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Lfl DORMflDfl REGIA 
Por la m a ñ a n a . 
Los hijos de los Reyes bajaron a la p í a 
ya a l a hora de costumbre. 
Después vino en a u t o m ó v i l a la capital , 
dando un. paseo, Su Majestad l a Reina, 
á ó o m p a ñ a d a del p r í n c i p e de Astur ias y 
del infante don Jaime. 
Po» la tarde. 
D o ñ a Vic to r i a Eugenia, con sus damas 
de honor v altos palatinos, hizo una ex 
curs ión en a u t o m ó v i l por Solares y Hoz 
. « W - v W . V W" ' \ ^«Ar tA /V . v V V ^ A ^ í f c M ' A / V V V V V V V ^ ~ ^ % < ^ ^ ««VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^.Vuvj, 
sin saber de donde sa l ió , n i lo que es co 
mercio, indust r ia , n i intercambio, con l a 
misma ignorancia—porque mayor no ca 
be_se puso a diser tar Q/I un d ia r io de l a 
tarde sobre l a conveniencia de establecer 
a q u í un nuevo Banco E s p a ñ o l . 
É s t a s pedantes autoridades son las que, 
con su desconocimiento en las materias 
que ignoran ocasionan m á s en to rpec í 
miento a una ope rac ión que una bar rera 
arancelaria prohib i t iva . 
La M o n t a ñ a posee una indus t r i a espíen 
d i d é y admirable, y el ar t icul is ta , por un 
orgullo pa t r ió t i co , recomienda a esos i n 
liustriales que en l a ((Hispania» h a l l a r á n 
vi rlem.'.nto que necesitan para hacerse navo. 
Pói la noche as i s t ió al teatro del Gran .{^uí con bUena y salida clientela Casino del Sardinero. 
Príncipes e infantes. 
Los p r í n c i p e s don Gabrie l y don Jena 
ro estuvieron por l a m a ñ a n a en el campo 
de " tenn i s» de l a Real Sociedad. 
T a m b i é n fueron por l a m a ñ a n a a este 
sitio los infantes d o ñ a Luisa y don Car 
los. 
Sus ihijos estuvieron en l a playa. 
Por l a tarde fueron Sus Altezas los in 
fantes d o ñ a Luisa y don Carlos a v is i ta r 
a la marquesa de Vi l la .brág ima. 
D e s p u é s dieron un paseo a pie, llegan 
do a la pob lac ión . 
Su Majestad el Rey. 
Aunque nada se sabe oficialmente, es 
Méjico, j u l i o 1919. 
V. V I L L A L V A . 
C A R T A S A T I L D U C A 
I V 
605 DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Ayer l legó a esta ciudad, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida famil ia , el ilustre .«enador 
por Santander señor Conde de Limpias. 
Sean bien venidos. 
* * * 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Dice el marqués de Valdavia. 
De pffeos asuntos de importancia tenía 
que dar cuenta ayer a los periodistas el Go-
j i v i l señor Marqués do Valdavia. bornador c i  
Manifestó q ü e hábfa salido para Andalu-
cía la Comisión encargada de la compra de 
Han Helado al Sardinero los s eño re s na-;l aósi tes en Sevilla con destino a Santamler. 
Qué babía recibido la visita de una t o m i -
eiSíi de obreros de la fábrica dé loza de 
Adarzó, que se hallan en huelya, y que hoy 
sé éntrevistárífi éon la gerencia de dicha 
índús t r ía páfa buscar la fó rmula de-conci-
liaCióh en el l i t igio-
jeros siguientes: 
De M a d r i d . - D o ñ a Dolores Afgenfe J fa-
milia, señor Conde de Cuitum's, don Pedro 
González, don J o s é Salamanca, (Ion JTósé 
González, don J o s é G ü r í , 'Ion Pcanoisco 
Asís, don J o a q u í n Pareja v señora , doña Je-
susa Olea Gutiérrez y familia, doña .lósela 
Fer 
Gai 
T e r m i n ó diciendo que por la tarde había 
••errando, doña Julia" Alamil lo , doña Felisa asistido a presidir un Consejo de Adminis-
jaircía. tracióu del Monte «le Piedad, y (pie hoy con-
" De Oviedo.—Señori tas de Pachol. t i nna r í a sus gestiones con patronos y obre-
De Re inosa—Señor i t a s de Hoyos 
De Burgos.— Don J e s ú s .Martínez, don 
Luis de la Mora, don Carlos Conde, don An-
gel Gut iérrez . 
De Valladolid.—Don Angel Olea, d ña An-
tonia Pérez, don Julio Cuadrado, don I Vdr-
rico Ramos Rubio y familia. 
De Bilbao.—Don José Fuenlcs \ familia. Muy l inda a m i g a : Hace algunos a ñ o s 
el i lus t re doctor don Manuel de Tolosa señores M.^ral y Campos. 
Lamur , el inolvidable autor de «El ni j De Palencia.—Doña Angola Maiiíti y fa-
rosjpara tratar de buscar arreglo al conflicto 
de los Corrales de Ihielna. 
Traslados. 
En el ráp ido de ayer salieron para sus 
nuevos destinos nuestros que idos amigos 
ño», una de las obras m á s delicadas que mii ia , doña Felisa Cabeza, doña Kvausta don Arturo Fleitas y don Antonio Vil lar , 
he leído, publ icó con el t í tu lo de « C a r t a s Cagigal. : -Que hasta fin de j u l i o pertenecieron al re-i 
E l diner del sábado-¿ ¿ ^ W r m * . <Sii M a i ^ t n d el RPV reffre a- Mimí» un l ib ro conteniendo, las impre I 
i seguio que Su Majestad el « ^ ^ ^ siones de un viaje realizado por Francia | M p r ó j i m o sábado , come 
m a ñ a n a sábado'. 
c. Ao M o f i r i í i n n - f i a n a viernes o nasado sienes ae un vmje l e u n ^ a u o Í X « U . W « i-1 p róx imo « a o a o o , «-omu a M . . . , 
^ . l ' o , ^ l í a n " viernes o pasaao ^ ^ de vis i tar los sm(LÍQ • el r a s ¡n0 i sc veri l icará el «diner de 
rios infantiles de a m b o » E s t a d o s . Como en costumbre, para el cual se han comprome-
todos sus escritos, en « C a r t a s a Mimí», El director de Seguridad-M a ñ a n a , a las ocho, en el correo de Ma 
di id l l e g a r á a Santander, procedente de 
la cor té , el director general de Seguridad 
don f e m a n d o Torres Almunia . 
pi  n n  a  p r : 
gimiento de Valencia, de guaínici í fo en San-
tander. 
El i i r imero va destinado al batal lón de 
DE MEJICO 
Laborando por España 
era el amor a l a infancia lo que con ma 
yor fuerza se manifestaba, porque, sea 
dioho de paso, para el doctor Tolosa La 
tour, y a s í l o escr ib ió el i lustre Angel F u 
lido, en el n ú m e r o de l a revista « F r o I n 
fan t i a» dedicado a l insigne méd ico y l i 
terato con motivo de su fallecimiento, «no 
exis t ían m á s compromisos en l a vida, n i 
otroobjetivo que el n i ñ o desvalido, el po 
bre necesitado y el Sanatorio de Chipio 
n a » , f undac ión suya. 
Las « C a r t a s a Mimí» despiden t ragan 
cias de amor para los n i ñ o s que no pue 
bat i r v para ello no hay, sin duda, arma 
m á s adecuada que la s incer idad: up&ra 
la sociedad es mucho m á s grave fal tar a 
las leyes de l a h i p o c r e s í a que a las de la 
v i r tud» . 
Aver nos citamos para hoy en San 
Agñs t íñ ; concurro a la c i ta puntualmen 
te y prosigo m i re la to: -Poco a poco fué 
ap í i r ec i endo como un disco de fuego, en 
que no tienen el consuelo de sentir en su ^ horizonte, el sol que en los amanece 
frente el beso de la madre, y en su rostro ms (..||l1ió admirablemente Gabriel v Ga 
ta 
los 
«Viene t r iunfante , coronado de oro, 
radiante viene, levantando nieblas, 
cotillón. miesiros buenos y s impá t icos amibos. 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
instalando—de una agencia comercial de 
nominada «Hi span i a» , l a cual comprende 
« D e p a r t a m e n t o de I n f o r m a c i ó n » tanto en 
la parte comercial cuanto a l a i lu s t r a t l 
va en lo referente a disposiciones adua 
ñ e r a s para importadores y exportadores. 
Las extraordinarias 
y ordinaria de ayer 
L a primera. 
<e abre a las cuatro y media bajo la 
l>residciii ia del s e ñ o r López D ó r i g a y con 
car ic ia del padre, porque a ambos se lán) lin-0 ^ jos poetas a quienes leo- con asistencia de los concejales s eño re s Pom 
 llevó l a Descamada; estas cartas verc|a(jera d e v o c i ó n : ho, l lu idobro . L a m e r á , L a v í n , G u t i é r r e z 
(don Leopoldo). Sierra, Arce, Rosales, Qr 
tiz, Mañueco , G a r c í a del Río, Castillo, 
Mateo, Jado, Gómez (don Gervasio), Co 
liantes. Corro, Casuso, Lasso de l a Vega. 
Mf'i ide/, Garc ía (don Eleofredo), Toledo 
y Sopelana. 
La presidencia da cuenta de las gestio 
iies l iedlas con personas entendidas en el 
asunto de la a u t o r i z a c i ó n a l a Electra de 
Viesgo para el aprovechamiento de cinco 
l i t ros de agua por segundo del acueducto 
Para E L P U E B L O CANTABRO 
Nuestro compatr iota don Alvaro M a r t í 
nez, hombre m u y versado en asuntos mer 
cantiles, conocedor del comercio de toda den buscar en un hogar un rinconcito 
la Repúbl ica , concibió una idea, que des donde cobijarse en las notíhes de invierno, 
p ü é s de largos estudios y meditaciones, 
condensó en un ampl io e interesante pro 
M I l o . en el cual de una manera clara y 
perfectaiiit'nt.c definida se exponen los me 
dios p r á c t i c o s y conducentes a una inten mías,- estos pobres y r a q u í t i c o s engen-
sificación del intercambio comercial" entre dros de m i cerebro no tienen el valor su 
E s p a ñ a y Méjico. 
El ci tado proyecto abarca cuatro pun biente, para dejar huella en l a mente de qUe parece el aliento de l a t i e r r a » , 
tos esenciales con el fin indicado, part ien los que las leyeran, pero m i vanidad que U n a vez vista l a sal ida del astro rey, 
do de l a b á s e de l a c reac ión—que 'está da en absoluto satisfecha, con l a convic - volvimos a echamos a las espaldas mies 
permiso para ins ta lar una caseta provi 
sional en el solar en que h a de construir 
se la Escuela de l a calle de P e ñ a Herbó 
sa, con objeto de que en ella realice sus 
operaciones mientras hace obleas de re 
forma en la A lmotacen ía . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Ailcaniarillado. 
• Las bases de uin concurso para, una míe 
va p a v i m e n t a c i ó n de. las v í a s púb l i cas , 
queda sobre la mesa a«pet ic ión del 
G a r c í a (don Eleofredo). 
Comisión de Hacienda. 
Herumpensa al oficial de Reempla 
zos. 
Hespnés de hacer uso de. la palabra loa 
seño re s Castillo. G a r c í a (don Eleofredo), 
Mateo, Corro, Lasso de l a Vega y Jado 
sobre los d e m á s empleados, se acuerda 
votar el dictamen y se aprueba por 21 vo 
tos. 
Se vota una enmienda del s e ñ o r Casti 
lio para que seis oficiales segundos pasen 
a primeros, y se desecha por 15 votos con 
t ra ocho. 
—Anuncio de una vacante de portero. 
Sobre la mesa. 
—Requisitos que deben llenarse para 
I rá í i s fe r i r un crédi to a l Monte de Piedad. 
Se aprueban. 
Comisión de Obras-
Se conceden sepulturas a don Pedro 
- á n t i us té , d o ñ a Mat i lde G a r c í a y don Per 
MUSICA IT EflTRo 
Ü . u Teatro RJ 
Esta noche, en cuarta función i • 
no, se c a n t a r á la aplaudida ón,.rfl ', al 
cini « M a d a m e iButterflv.., (pie t a n t 1 ^ 
a nuestro publico. 110 glla 
Pnncipaie 
i lns t r í 
i n t é rp re te s serán: 
a, , u e compatriota, la hermosa « 
seño i M a r í a Llaeer, la apasionadu «Tosf — 
delei tó anteanoche al público La í 
eminente, de facultades esplóndid ^ 
baee en « M a r i n e iButterHy» una vo.1'1 
ce lebrad í s imo t e n o r l 
« aplausos .y M 
S a n l a , 1 ( £ S Í 
D i -11 . ,>,.. . • . '' -xa 
ra creación 
lo Miugheti, q ue tan ti 
lias ha coniquiistado 
inteligenté y buen baríton 
I 'o/.o. 
Dir ig i r á la orquesta ,.| 
don José Anglada. 
notabfe 
GRAN CASINO D E L SARDINERQ 
L a compañía de ono 
Era de esperar el éxito de hi n^V* 
de opereta, de R a m ó n Pena v u ^ 
Fons. ' la Jiilit| 
H a c í a mucho tiempo que no nasah» 
esta ciudad una c o m p a ñ í a de onem6! 
ese genero, que Üene tantos p a r t i f S ' 
porque realmente si no hay en ¿Ir 
arfe m u y elevado, m i aun m e d i a n l 
elevado, no hay que negar que'r 
'nt.rptpniilci . . . . . 
poco de m ú s i c a ligera, mejor o n^r 




ficiente para esparcir perfumes en el am -y evaporando él m a t i n a l relente 
ción de que en ellas r indo culto a l a sin tl.0 supl ip iq: el pesado m o r r a l y el capo 
ceridad. te, v reanudamos lá mardha ; d e s p u é s de 
Si aquel padre de l a Infancia desvalida un exagerado barco es t á el pueblo, s i túa 
fué en el siglo XX el que rep i t ió l a h a z a ñ a do en una ladera, de la que la iglesia ocu 
del ingenioso hidalgo Quijano, que aj sa pa la parte m á s elevada, 
l i r al campo, recién armado caballero, L á carretera pasa ñ o r entre las casas* de la Mol ina del Astil lero y manifiesta 
euro desconocimiento tanto perjudica a pro teg ió contra las i ras de « J u a n Ha ldu tiei pueblo, cambiando 'dent ro de él l a que, como de ]a cues t ión pueden der ivar 
unos y otros. do el rico, 'vecino de Q u i n t a n a r » a l n i ñ o dirección y formando.un á n g u l o casi rec se nuevas complicaciones, estima conve 
« D e s p a c h o a d u a n a l » , « P r o p a g a n d a y Aoidrés, a quien a q u é l h a b í a atado a un t o ; las construcciones son completamente niente qué el asunto pase a estudio de lo; 
Ventas» y «Cobranzas» , son los otros tres á rbo l , d á n d o l e fuertes y sonoros azotes, dist intas a las de Sfin Sebas t i án de los Re 
departamentos que complementan la yo quisiera ser el que en s ingular torneo, yes y es que ya entramos en las ramifica 
agencia comercial «Hispania)) , ú n i c a en llevando por lema las palabras de Rubén clones de la s ierra de Guadarrama y 
su g é n e r o en esta r epúb l i ca , l lamada a D a r í o «Ser sincero es ser p o t e n t e » , der r i abunda l a p iedra ; es la diferencia entre 
prestar s e ñ a l a d í s i m o s servicios a n ú e s 
t ros exportadores, f ac i l i t ádo le s medios 
pa ra crearse a q u í un buen mercado pa 
r a sus productos. 
Como siempre sucede, no ihan tardado 
MÍ aparecer los burdos imitadores de la 
bara aquellos cortesanos consejos que la casa de l a l lanura y la casa del monte: 
contiene el l ib ro « P e n s a m i e n t o s . escogí a q u é l l a construida de^adobes o veso, r a ra 
dos», del Abate Boileau, predicador de vez de ladr i l lo , que es un lu jo en 1 s pue 
Lu i s X I V , y que constituyen un atentado blos, pues desdichadamente son en su ma 
contra l a sinceridad. y o r í a m u y pobres, y é s t a m u y só l ida , to 
Como comprobante he a q u í dos de ellos: dá de piedra y con- aspecto de fortaleza, 
idea, a s í como a l g ú n otro organismo, que «Es menester tener secreto para guardar A la salida del pueblo e s t á n las eras, en 
conocedor del proyecto, iba querido pre los sentimientos y facil idad para mudar las que en el momento de nuestro paso, 
sentarlo como propio, no de t en i éndose a los». «Se iba de alabar, vi tuperar , amar, unos cuantos labriegos extendían- los do 
at r ibuirse una falsa paternidad, porque aborrecer, hablar y v i v i r , no s e g ú n el dic rados haces en torno de las parvas, para 
l a leg i t imidad no le corresponde. tamen propio, sino s e g ú n el antojo y ca que sobre ellos se deslizaran durante todo 
Y en este vér t igo fugaz de laborar poi pricho ageno» . Un i lustre l i terato espa el d í a los t r i l los , esos t r i l los pr imi t ivos , 
E s p a ñ a e s t á brotando a.quí una-epidemia ñpl, A l a r c ó n . en su obra « L a P r ó d i g a » es 
de falsos imitadores del compatriota don cr ib ió el siguiente pensamiento, que es 
Alvaro Mar t ínez , alguno de los cuales, una triste realidad, que es necesario com 
4Í CASA REBOLLEDO ".-CORONAS Y F L O R E S 
I 
LORENZO ALONSO Y FBRRER 
subió al cielo en el día de ayer 
A LA EDAD DE 16 MESES 
Sus padres don Lorenzo Alonso (del comercio de la 
Habana) y doña María Ferrer; abuelos don Este-
ban Alonso y doña Dominga Martín; t íos , primos, 
e Izagulrre Menéndez y Compañía (del comercio 
de la Habana). 
l s 
le t ra^oá municipales, para que é s tos emi 
tan su informe. 
Acordado as í por unanimidad se levan 
ta la sesión. 
L a ordinaria. 
Con la n í i s m a presidencia e idént icos 
ediles, queda abierta l a ses ión ord inar ia 
a las cinco en punto de l a tarde. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior y el extracto de los acuerdos del 
mes u l t imo. 
Se aprueba la clasif icación de un mo 
xo. • ' 
A N T E S DEL D E S P A C H O 
Alcaldía. 
—Dada cuenta del oficio en que el señoi 
cen cortantes piedras que hacen recordar Gobernador c iv i l anuncia haber tomado 
los instrumentos tallados en sílex,, que posesión del cargo, se acuerda que pase a 
u t i l i za ra como armas y como herramien saludar al m a r q u é s de Valdavia una co 
tas el Ihombre del p e r í o d o pa leo l í t ico . mis ión de concejales, en r e p r e s e n t a c i ó n 
En todas direcciones e s t á surcada de del Ayuntamiento, compuesta por los se 
arroyos la extensión de terreno que l a vis ño re s l lu idobro. Arce, Jado, Castillo, Ca 
ta alcanza; son todos t r ibu ta r ios del Ja suso y Pelayo. 
rama, el famoso río, en cuyas riberas es —Las conclusiones acordadas en l a V 
Un ieron ( aún alguna queda) las renom Semana munic ipa l , recientemente cele 
bradas g a i i a d e r í a s de toros bravos, que brada en Barcelona, y remit idas por el 
tanto cantaron casi todos los poetas del Alcalde de esta ciudad, se remiten a la 
siglo X V I 1 , y de lo cual es un ejemplo el Comisión de Hacienda, 
l ibro «Anfiteatro, de Felipe el Grande» , en —Se conceden veinte d í a s de licencia 
el que el cronista del cuar to de los Feli al concejal don Lu i s Ruiz y so prorroga 
pes. Pellieer de Tnvar, recopijó las pom la que venia disfrutando el oficial de Se 
poslcione» que el Parnaso españo l de ' • re tar ía don Eduardo Fernandez, 
aquella br i l lante época de las Letras hizo —Se queda enterado del. oficio de gra 
en honor del Soberano, por haber éste pías que pasa, don Manuel B r e ñ o s a por 
matado, en una fiesta celebrada en el habé r se l e concedido grat is una sepultura 
Campo del Moro, un toro j a r a m e ñ o de p i r a el enterramiento de su s e ñ o r a ma 
certero arcabuzazo. «iré. 
Bur lando m í a col ina hace una r á p i d a —Pasa a l a Comisión de Subsistencias 
revuelta la carretera y un atajo sigue en y se la autoriza para gestionar que se 
l í n e a recta por l a ladera; en una casa venda al públ ico el c a r b ó n que hay a lma 
aislada y rodeada de á rbo le s , que es t á si cenado en la es tac ión , el oficio del señor 
tuada donde ŝe in ic ian atajo y revuelta,. Gobernador trasladando el acuerdo de l a 
preguntamos si aquel p o d r í a ser ventajo Junta patronal de carbones asturianos 
nando \Bahigas. 
—Se concede • permiso a don Aurel io ' igradab e y entretenida, y (,Uf. se ^ 
Teja para elevar un piso a una casa de tin P0-*" ^ 10.ras amenamente, ovenrin? 
la calle de Bizarro, ^ 
—Queda sobre l a mesa autorizar a dor. 
J. Carriles para construir un kiosco en 
la calle de Isabel I I . 
—Dictamen p a m que se reivindiquen 
los terrenos cerrados en la AJbericia, 
Se aprueba: 
—Se concede permiso a don lo sé Mi ro 
nes para ensanchar un hueco en la casa fe<íns' 9e '- 'ns'ta Puohol, de Ivr 
n ú m e r o 5 del paseo de iPereda. { y e r le f VJ"los debutar con «El 
.Quedan sohre la mesa las cuentas de ,le Luxembure r» . v A ! « f . ^ «Jfci 
l a semana. 
Comisión de Ensanche. 
Los ihijos de don A q u i l i n o Lantero pi 
den permiso para t rasladar su fábr ica de 
maderas a los Arenales de M a l i a ñ o . ' 
Se les concede. 
—A don Vicente T e r á n y a l a s e ñ o r a 
viuda de Foumeau se les niega permiso 
para establecer mesas de refrescos al Es 
te del Hotel Continental. 
—'Queda sobre la mesa el negar autor i 
zación a donVPedro R o d r í g u e z para cons 
t r u i r un kiosco en la plazoleta al Este del P"ef acemas l a orquesta está aiuy bia 
Hotel Continental. 1 
Comisión de Policía. 
Modificación del a r t í cu lo 43 del Regla 
m e n t ó de Mercados, 
Se discute, y no habiendo n ú m e r o para 
-• otar, se levanta la sesión. 
. —, euii nnae ^ 
limadas y unos coros v i s 2 | 
do sto era natural que •„L 
ñase el debut de una' ¿ S 
de-este genero el público acudie¿ S j 
tro; y mucho más tratándose de m . ,a 
pañia en la que figuraban l*s numbí, 
'uahol, de f 
d go» y el efecto'Tue cLll 
compañía es ese, el de una cornpaflí¿S| 
.le opereta con üples bonitas, L i S 
un actor conuco con toda la gracial 
Ramón Pena que es por sí solo bSaí 
te para entretener al público más e 2 
le, y el barítono y la tiple, recoiiadosjS 
el tipo de todos los de estas c o m S 
que hacen todas las mismas inflexnn 
de voz y cantan de idéntica manera. 
En fin. una compañía más de opereW 
que llevara al Gran Casino del SardiZ 
todos los días un público numerosísim? 
pues además la omnAs+Q aotA ..— 
bastante ajustada. 
E. G. 
h e a l L a w n - T e n rus 
DE A R T E 
En el Ateneo. 
Un paisajista. 
En el Ateneo puede verse estos d í a s la 
exposición que 'hace de sus cuadros el j o 
ven paisajista Aurel io G a r c í a Lesraes. ' 
Confieso que para m í fué una sorpresa 
el d í a que v i estos cuadros: p r e g u n t é de 
qu i én eran y me di jeron los amigos que 
su autor. G a r c í a Lesmes, t e n í a ya una w / , 
personalidad como paisajista. vv u , 
Los partidos jugados aver fueron Im 
siguientes: 
'L Pombo v J i Escobar, ganaron 
S. A. don (..ahriel y A. Mérito. 
J. Arcos y L . R. Carrizosa," ganaráj 
E. Botín y F. S a r á o h a g a , par 6/? 9/7 
•P. Parra, g a n ó a Juan Poral.o CÓrtigá 
ra, por 6/4 m , 
Courihita Escobar y marquesa de Esuj-I 
nardo, ganaron a D. Macdonell y á 
Har r ing ton , por 6/2 6/2. 
A. lAabéniz, g a n ó a A. (ióawz Acgfl 
por 3/6 6/3 6/0. 
a I . . - Qnintani f 
J. Arcos g a n ó 
6/1. 
a L. L .;iiglesia, por 
J. Cabrero, g a n ó a C. Silió. 
Hoy se j u g a r á n los siguientes partii 
dos: 
aisajista, 
Y a s í es en efecto; ê  q ü e a m í me ca u 
saron los cuadros suyos en la p r imera i m 
pres ión fué el de encontrarme ante un 
paisajista de personalidad propia, con su 
manera o r ig ina l de ver l a naturaleza, con 
su t écn i ca especial, necesaria para des 
a r ro l l a r pensamientos nuevos. i A CUATRO DE LA TARDE 
Y precisamente por esto, por tener una K- Silvela y J. I . Escobar, contra H 
personalidad. G a r c í a Lesmes s e r á d i scu t í S a t r ú s t e g u i y J. M. Bu si amante HanilJ 
do, aplaudido por unos, que e s t a r á n con c*V)A • 
formes con su rnftnera de sentir l a n a t u Allende, contra el conde de Glyne 
raleza, de ver el color, con las tonalidar (Campeonato), 
dos brillantes, or iginales ; censurado por R- Muñoz, contra P. Parra llaiuiicapU 
otros, que acaso vean en estos tonos de S a t r ú s t e g u i , contra A. Lavín (Handí 
sus cuadros colores que ellos no vieron cap). 
nunca en la naturaleza. . M a r q u é s de San R o m á n de Avfta, y i | 
Yo, desde luego, le aplaudo y le aplau Albéhiz, contra C. l ib ra v lleiíniiia-. 
do sin reservas; porque ante sus cuadros 
no he pennanecido fr ío, sino que be reci 
bido .una sensac ión de vida de l a na tura 
Ibza, que acaso haya sido buscada.tratan 
do de sorprenderla en los momentos pro 
picios, pero que indudablemente es ver 
dad era, porque nosotros mismos la he 
mas sorprendido muchas veces y no hu 
b i r l amos aceitado a p in ta r la , pero s í lie 
gamos a sentirla. 
La seinsación que se experimenta ante 
ellos es esa; l a que nos da l a naturaleza 
en esos tonos e x t r a ñ o s del c r epúscu lo , del 
sol canicular, de las sombras recortadas 
sobre tonos rojizos, del m a r verde, de la 
luz marad í i . Las que ihemos visto todos 
A LAS CINCO" 
J. L. Inc l án , contra ( i . de Mazarraa 
' l i a n di cap). 
l uán Pombo Cortiguera, contra, 
cohar (Handicap). 
Casilda Pombo y Loli ta Ouintana, ^ 
I r a f L S a r á o h a g a ' y E. Meade KandijH 
M. B. López y E. Satnislegui, cninra.™ 
Hnstamante y conde de (ilynes Canipí 
nato). 
A: LAiS SEIS 
E. Meade y P. Sa t rú s t egu i , contra M; 
r í a Bustamante y conde Glynes Hla 
("ap)- • Ti 
A. S a r á c h a g a y P. Parra, contra T. H 
aqm-iia tonalidad, tan honda, como todo 
lo verdadero, 
que debe enviarse un representante a As 
tu i ias , para que no falte ca rbón en San 
tajnder. Yo no he visto S e p ú l v e d a ; pero en tíe 
Est ima el s eño r Casuso que debe ser el rras r iojanas he presenciado unas mon 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducc ión 
del cadáver , que se verificará, hoy, a las DIEZ de la 
m a ñ a n a , desde la casa mortuoria calle de Becedo, nú -
mero 2, al sito de costumbre; favores por los que les 
q u e d a r á n reconocidos. 
dad de piedra que en él ha ' M u n i c i p i o quien vuelva a encargarse de t a ñ a s escarpadas y secas, como las que 
na sino que el ¡habi tante de , I a t r a í d a y expendic ión del c a r b ó n de ta aparecen en ese cuadro, y he visto, en el 
la en el l lano h a b í a querido sa. Para evitar deficiencias en el reparto atardecer, esa misma tonalidad rojiza del 
Santander, 14 de agosto de 1919. 
L A PROPICIA, Agencia de Pompas fúneb ré s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera . 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
(Handicap). 
W . Meade, contra A. Albéniz (Cárgl 
nato). 
A LAS SIETE 
Duquesa de S a n t c ñ a y marquesa t| 
l l a b r á g i m a , contra E. Botín y Casildas 
mez Acebo (Handicap)-. 
Marquesa de Espinardo y Conchití 
cobar, contra M. A. Sa t rús t egu i > M-
López (Handicap). 
iM. Hnstamante, c i n t r a Elisa Wm 
Handicap).* 
T. Torres, contra i.A. Cabrero (llandJi 
T. Torres.conlra C. Cabrero ;'HaiMÍ«Í 




M C B I 8 0 «IRUJANO 
Vías ar lnarlas .—Clruj ía general.—En-
íenn.cti&dei de l a mujer.—Inyecciones d»' 
e0€ y s a» de r ivado» . 
Ccnaslta todos los días , de once y me-
«i4?i 7* mía , excepto los festiyos. 
LeopoidoRodríguezF.SM 
MCDIÓO 
Espaeiaüs ía en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. • 
Electr ic idad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
toncuita de diez a una. 
M Ü R M ^ P , — T e l é f o n o n4*a. 
No t a r d ó en pesarnos el haber abando 
nado l a carretera; el atajo era verdado 
ramente infernal , no sólo- por lo pronun 
ciado de la pendiente, sino t a m b i é n por 
l a g r an cantidad de piedra que en él ha 
b í a ; no p a r e c í a 
l a casa si tuad i nano ñ ido ' ita, a n c i e í  in u r, 
que nos c o n v e n c i é r a m o s de la realidad J indias de pgso en el combustible. sal de invierno, y l a sombra de los montes 
del tan conocido dicho popula r : ((no ha> i E l s eño r Gómez (don Ger\'asio) se m u é s opuestos r e c o r t á n d o s e sobre l a ladera y 
atajo sin t r a b a j o » ; quedamos escarmeri 1 t r a conforme con el anter ior concejal, avanzando, avanzando como una amena 
tados y en absoluto convem.-id.». puedo •H. spué.s de hablar los señores Mateo y 7'a negra que va escalando por las faldas 
asegurarlo. , G a r c í a (E.) se acm r d * que pase el asunto afidas a medida que el sol desciende ha 
Desde la cumbre de la colina que está « •« Comisión munic ipa l de Subsisten < ia r1 ocaso. Es la misma sensac ión de 
cruzada por el Canal de Lozoya," que lleva (-ias. como se dice al pr incipio. verdad, como lo es t a m b i é n l á del Dura 
las aguas del r í o serrano a M a d r i d , se dis — ^ al anterior escrito una solici >' la de la carretera de Zamarramala , 
fi-uta de un hermoso panorama y s.e do Uui ^ señor Bustamante, ofreciéndose > ' la calle de Espantaelgato, de Val ladol id . 
mina perfectamente EO M o l a r ; tenemos para recibir y r e p a r t i r á domici l io el car Y la puerta del Río, abierta frente a un 
que descender para llegar a esta vi l la , en 'Km de tasa.- horizonte lejano. 
I l a que entramos por su cementerio, una — se nne al expediente de (pie se ha da 'Bero ihacer esto tiene muchas dificulta, 
suave pendiente que c o n t i n ú a a ú n por las <> cuenta en la sesión extraordinar ia , un dos, y por si fuesen pocas, G a r c í a Lesmes 
i pr imeras calles, sucias y mal olientes, escrito de l a C á m a r a de la Propiedad ha t0( ,avía t ra ta de aumentarlas con la ai i 
por las que se pasean puercos y gallinas! ciendo distintas consideraciones acerca de dez de I06 asuntos, b u s c á n d o l o s en donde 
A medida que nos vamos internando Ia pet ición de la Electra de Viesgo, para Parece men t i r a que puedan encontrarse 
en l a poblac ión , las calles se van haden tomar cinco li tros de agua de l a conduc en la misma-carretera de Zamarramala ' P0K TEI'ÉF0N0 
do m á s decentes, y por fin llegamos a. la cióii de Ja Mol ina . 7 sobre todo en una rastrojera i n t e n n i ' 1 M A D R I D , 13.—-En la capilla del " J 
plaza, que es m u y espaciosa; en ella es- —Se aprueba, para su pub l i cac ión , ei nal)le toda igua l , seca, á r i d a . Y sin em ta l de ,a Princesa se dec la ró un i n w 
t á n el Ayuntamiento y la iglesia par ro extracto de acuerdos del mes anter ior pre bargo ihay en estos c u a d r o » una g-ran be (l,,e eomenzó por tres sitios a la **, 
qu ia l , con magní f ico a t r io de estilo Rena s,,"tndo por S e c r e t a r í a . Ueza, y l a hay porque aquello que all í ve I110 des t ruyó todo el presbiterio y los* 
cimiento. Entramos en E l Ma la r poco an —^Pasan a l a Comisión de Hacienda una mos es verdad, es l o que hemos visto y 1)les t,e )a s a c r i s t í a . ,, 
tes de las nueve de l a m a ñ a n a . p ropos ic ión del soñor Pelayq para que expresado pon osa sencillez con que nos Cuando las l lamas estaban en su JJ 
E l Mola r es una pob lac ión de bastante el Ayuntamiento contr ibuya a "la. erección ot';os• íii h u b i é r e m o s sido pintores Oiubié geo se overon en la sac r i s t í a u ritos ile^ 
,. ; , impor tanc ia , debido, indudablemente, al dej •monumento al aviador don Salvador ram',s t ratado de hacerlo. rradores, v al acudir algunas pem 
PrtmJr* m ^ M W e * i ^ ' S * 4 » i b a l e a r i o de aguas sulfurosas, que es t á Hedll la , que ha do levantarse en Barce ^ í.a sorpresa que causan los cuadros encontraron al s a c r i s t á n — u n j o v e n ^ 
tS Z ^ ' S p n E ^ v A L mtoomo • situado a un k i lóme t ro y <}ue es propiedad lona, y a la Comisión especial nombrada de ( jarcia Lesmes y su personalidad a r años—con una cuchil lada en el cnom 
del conde de Llanteno; l a temporada ofi n ' efecto, un escrito de don Gervasio Gó ííStica, es tá precisamente en eso, en que le seccionaba la t r á q u e a , 
c ia l es del 15 de j u n i o a l 15 de septiembre, niez para que ie reivindiquen las conce I 'nterpreta lo que 'hay de ideal en l a mis , H a b í a dejado escrita una c u a r t M | 
E l n ú m e r o de habitantes se aproxima a siones «Arcil lera» y ((Aumento a Arc i n ia '"eíilidad de l a naturaleza y que por que dec ía mm no <e culpara a nad'e 
dos m i l . j llera... , eso mismo llega a todas las almas que su muerte, y se supone que este jove*-
Como quiera que estoy muy cansado. | —A l a Comisión de Hacienda se e n v í a . sab/'n mentir, 
(lo estaba en verdad) amiga m í a , me voy ,"1 escrito de don Florencio Nereo, pi .Y r,l),s sucedo ante ellos como cuando 
a descansar, que a las siete de la tarde diendo se le Indemnice por los desperfec 
se empieza l a segunda etapa: E l M o l a r tos que se ocasionaron en un carruaje su 
Joaquín LomDera Camino. 
AbofQdo.—Protiirsdor dt los Tribunales 
En el Hospital de la P M 
• I R U J A N O BENTS87A 
A» km Fssultad de Metíle^na de Mftdrid 
Consulta de diez a una y de tre» a eeli. 
Clrujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de la a 1 y de 3 a 5. 
Amén de CMalante. 1t, 1.°—Teléfono 174 
Bu i trago. 
JULIÁN SANZ M A R T Í N E Z . 
Madr id , 11 de agosto de 1919. 
yo por chocar contra unas piedras en la 
Av- n ida de l a Reina Victor ia . 
—Se concede al Gremio de Pescadores 
vimos expresar un pensamiento que p a s ó 
por nuestra i m a g i n a c i ó n y no acertamos 
a decir. Y es esta la confesión m á s 'huma 
na del talento ajeno. 
ESCALERA GAYE. 
el autor del incendio. 
PELAYO QUILARTE 
LA POLITICA Y LAS CORTES 1 . ^ ^ ^ ^ H M ^ I S Í ^ m i v n - " T E A T R O P E R E D A - - » ™ , m m 
fórmula y el Mensaje 
IaraCjones del señor Dato.-Imporíaníes reuniones de 
m^urislas, cieruisías ? conseraadores. 
O . A ^ P O J L I T I C O 
reci 
Dice el presiente. 
iá —El s e ñ o r Sancnez ele i u 
' ' a los periodistas fnnm. A* 
'll110 diciéndoles que sabia qut 
'|"|I"L',,..",",UWIÜS diputados que se en 
M ^ S i ausente; 
n o n W ^ presidente que 
de Madr id . 
esta misma 
Est i"ea t ras iad^ a l S e ñ a d o l a formula 
tarde se . / . l e s p u é s de aprobada defini t i 
e c o 1 1 ^ ; el Congreso. 
que confia en que el Re-y yamenteen el 
^ f ^ J a i - m a ñ a n a a Santander, de 
I " " " / ' b o b a d a la d iscus ión del mensaje 
n la d i s c u s i ó n del men 
i a r á en l a vo tac ión de 
i'fnüla económica, 
y 19 " gubsecreíario de Gueíra . 
m ministro de la Guerra iha sometido 
arma del Rey una d ispos ic ión nom 
a |a I subsecretario de dicho departa 
' ' ' ' " I oí tfeneral de br igada don José Ca 
lítf J - , m a r q u é s de Cavalcanti , que ac 
v^mPnte manda la segunda b r igada de 
t t t ^ mera divis ión de Caba l l e r í a . 
'» 1" De ins i rucGión. 
gl señor Prado y Palacio ha dicho hoy 
u\ reporteros que le ha sido pedido el 
^icVio de exposiciones del Retiro para 
Hebrar en él el anunciado Congreso de 
Senieros civiles 
M'arabién dijo el min is t ro que m a ñ a n a 
mará el Rey el decreto concediendo la.fe 
Ffás a los estudiantes americanos. 
AíTreffó el señor Prado y Palacio que 
* sido aprobado el proyecto de obras 
T defensa del monasterio del Pau la r , y 
|ue muy en breve d a r á n comienzo los t r a 
Terminó diciendo el min i s t ro de Ins 
¿¡.neción públ ica que, a pe t i c ión del viz 
Lnáe de Eza i r á a Palacio a vis i ta r ai 
rigy para que asista a l a i n a u g u r a c i ó n del 
S¿eo regalado a Soria por el flilántro»po 
d0ñ Manuel Benito Aceña. 
Dice el señor Dato. 
¿kmnos periodistas que consiguieron 
liablar 'hov con el s eño r Dato, oyeron de 
sus labios la af i rmación de q u a n o se p ro 
pone interesarsi 
saje, y que solo 
la fórmula económica , y , en cuanto le sea 
posible, r e g r e s a r á a V i t o r i a para conti 
miar su veraneo. 
En la presidencia. 
Kl subsecretario de l a P r e s i d e n t a dijo 
hoy que no ignora que se h a r á n muchos 
v muy diversos pomentarios acerca de l a 
llegada a Madr id del s e ñ o r Dato, pero 
que él sabe positivamente que sólo Jm ve 
nido para asistir a l a a p r o b a c i ó n de l a 
fórmula económica, y que u n a vez apro 
bada r e g r e s a r á a Vi to r i a , sin realizat-
ninguna otra gest ión de c a r á c t e r po l í t i co . 
También dijo el s e ñ o r Canals que se ha 
bía firmado un decreto trasladando a l Go 
blerno civil de Alicante a don Mariano-
Reina, gobernador que era de Ciudad 
Real, y al de esta provincia a l que l o era 
dr Alicante, don Federico D u p u y . 
Respecto al nombramiento de goberna 
dor de Barcelona, di jo el subsecretario 
que aun t a r d a r í a alguos d í a s en hacerse. 
Estuvo hoy en l a Presidencia una Co 
misión de obreros de las minas de Puer 
toilano, para exponer a l seño r S á n c h e z 
de Toca la angustiosa s i tuac ión por que 
atraviesan los mineros do c a r b ó n de aqnp 
Ha comarca, puesto que. siendo» siete u 
ociho mil , solamente hay trabajo p a r a tres 
mil. 
Además el problema se ha agudizado 
Est raordinar iamenté con la p a r a l i z a c i ó n 
Sé las minas de plomo de l a r e g i ó n . 
Mañana, según a n u n c i ó el s e ñ o r S á n 
ález de Toca, se c e l e b r a r á Consejo de m i 
nistros en Palacio, presidido po r el Rey. 
Con este motivo a n u n c i ó t a m b i é n el pre 
sidente que m a ñ a n a h a b r á noticias- abun 
liantes, y pasado m a ñ a n a a^n m á s . 
En Gobernacscn. 
El ministro de l a G o b e r n a c i ó n , a l rec ib i r 
hoy a los periodistas, les d i jo que esta ma 
nana había ido a l a es t ac ión , a esperar 
al señor Dato, que llegó acomparlado de í 
vizconde de Eza. 
En el mismo tren l legaron m u c h o » d i 
pnlados que veraneaban en las playas del 
Norte, y se espera que por otras". Injeas 
lleguen muchos m á s . 
El ministro a ñ a d i ó que conf ía en que 
ln'.v haya en el Congreso n ú m e r o suificien 
te de señores diputados para l a aproba 
non definitiva de la f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
Dijo también el s eño r Burgos Mazo que 
las noticias que ihabía recibido de Santan 
fler eran de que se h a b í a agravado l a 
P ^ g a tte los Corrales, a consecuencia 
<h- la aclitud 
obreros. 
Anadió que h a b í a encargado a l gober 
«adorque buscase una f ó r m u l a de arreglo 
pe evite las sensibles derivaciones que 
esa huelga puede, tener. 
Respecto a las d e m á s provincias, i n c l u 
so Barcelona, dijo el m i n i s t r o que las i m 
presiones eran buenas 





que no t e n í a nuevas no 
(pie s u p o n í a que el gobernador 
buscando el modo de que los 
w M8 l,arados enconfirasen trabajo, 
nanicvido de la cues t ión pol í t ica , d i jo 
señor Burgos Mazo a los periodistas 
4ue, aunque no h a b í a conseguido poner 
«i completamente de acuerdo con el s e ñ o r 
Sánchez de Toca en -lo que respecta al 
Planteamiento de l a cues t ión de confian 
tén ln no,obsta Para que en el fondo es 
fn r i ! " n do COTlformes, pues que se t r a 
un acontecimiento que h a adqui r ido 
^a estado real. 
l e rminó el minis t ro diciendo que esne 
.'ie la discusión del Mensaje de l a Co 
en nme hoy mismo, pues no t i en en 
^ palabra m á s que los s e ñ o r e s 
y Mar t ínez Campos, v el señoi-
que no a c u d i r á a la sesión 
entrarse fuera de Madr id . 
Firma de Guerra. 
teívA^".'30 ,a í?ran c r«z blanca del 
. i ''*' ,Mll,ltaí- al general de divis ión en 
al o v n í V 1 ? reserva don José C e n t a ñ o j 






oniondo que el general d( ivision 
¿ o ^ í v n i 0 1 1 de Primera reserva don Ela 
haber e PrSe a l a segunda resei-va poi 
Di ^ ^ « ' P l i d o l a edad reglamentaria . 
Stón l n í ^ 0 <¡ue el intendente de div i 
don .Gerardo Balaca cese en l a Inten 
de.ncia de l a qu in t a reg ión y pase a l a p r í 
mera reserva por Jiaber cumplido l a edau 
i i 'g lamentaria . 
Nombrando intendente de l a quin ta le 
gión a l intendente de .d iv i s ión don J o a q u í n 
i iovi l le , actual secretario de la Intenden 
mo un dogma n i se h a r á cues t ión de proyecto 
(iahinete, pudiendo discutirse y j-eformar A las riüeví 
, se todo lo que sea susceptible de refoima. . SÍÓTI. 
L-Iábrá mejoras para los funcionarios,1 
pata el cloro y para los maestros, que yo 
estimo son j u s t í s i m a s , y que representan 
i aumentos de importancia . 
Es c l a r o — a ñ a d i ó — q u e el seño r Ruga 
l l a l , entre las buenas cualidades que táe 
• i i r . es tá la de ser un gran f inanciero; pe 
i io no puede hacer mi lagros y t e n d r á que 
1 i(Moizar los ingresos, para lo que h a b r á 
que recur r i r no sólo a los elementos afi 
i nes del Parlamento, sino a los de m á s ex 
trema ops ic ión , esperando que la reali 
dad haga ver a todos la necesidad de con 
i t r i b u i r a l a fo rmac ión de un presupuesto 
que responda a las conveniencias del 
, pa í s . 
—¿Y de c o n c e n t r a c i ó n ? — l e pregunta 
y media se levanta, ra, se 
cia. general m i l i t a r . 
Promoviendo al empleo de intendente j ron. 
de d iv i s ión y secretario de l a Intendencia —Este es un asun to—con tes tó—en el 
general m i l i t a r a l coronel de Intendencia que nadie puede decir que yo sea opuesto 
aon Juan Romeo. a él. 
Confiriendo a los coroneles de Infante I Siempre he defendido la fo rmac ión de 
r í a don .Fernando Heredia, el mando del ¡ g r a n d e s partidos, tanto en el campo libe 
ra l romo en el conservador, y para conse 
gu i r lo he realizado trabajos que todos co 
nocen. 
A l l legar a este punto de la entrevista, 
se presentjó e l ' a eño r S á n d h e z Guerra, 
quien safiuló con un apretado abrazo ai 
seño r Dato, 
Este le. di jo m s í n t e s i s }o (jue'acababa 
de manifestar a los periodistas y el s e ñ ^ r 
S á n c h e z Guerra a s i n t i ó , .haciendo constar 
que el presidente del Consejo y algunos 
minis t ros han desmentido y a todo lo qu** 
se refiere a complicaciones po l í t i cas . 
Importantes reuniones. 
Esta tarde se supo que los mai | r is tas y ' aeción dé la justiclft" 
i . - i m Lento de Wlad Ras n ú m e r o 50 • a don 
JiUiáu ¡Serrano, el de Ceuta, n ú m e r o 60, 
a OOM Francisco Romero, la zona de Cór 
d ó b a j ,a don H i l a r i o iMar t ínez , l a de Zara 
.;o/.a; & don Diego Estrada,, la de Guada 
iu ja ia , v a don Antol ín Sánchez Pacheco 
la de Rilbao.. 
Cniicediendo la cruz blanca deJ Merif/i 
M i l i t a r a l audi tor de br igada don José 
Díaz y a l oficial tercero del Minis te r io , 
don José G a r c í a . 
Autorizando a l min i s t ro de l a Guerra 
pa ra a d q u i r i r de la casa Renaul t F r é r e s 
ocho carros de asalto, con a m e t r a l l a d o r a í j 
Hotchkissch y dos c a ñ o n e s de 37 m i l í m c 
tros con sus dotaciones de cartuchos. 
Idem ídem para los gastos que ocasio 
en las obras de a m p l i a c i ó n y arreglo del 
cuartel del general Luque, en Juca (Ba 
loares). 
Concediendo l a l iber tad provls onal a i 
roí rigiendo de la p e n i t e n c i a r í a de M a h ó n 
saac Melchor, soldado de art i l ler ía , l ige 
ra de c a m p a ñ a . 
De Fomento. 
E l min i s t ro de Fomento h a declarado 
que hasta ahora no ha c r e í d o convenien 
te in terveni r d i i - ec tamenté en el problema 
del ca rbón , habiendo designado a l inge 
niero s e ñ o r M a d a r i a g a para que proce 
diese a un detenido estudio de l a cues t i ón : 
T a m b i é n d i jo el s e ñ o r C a l d e r ó n que 
ahora estaba p r e o c u p á n d o s e con todo i n 
t e r é s de la recons t i tuc ión de todos los seri 
vicios de su departamento y que esa era 
la con tes tac ión que daba a los que le inte 
i rogaban con respecto al probable plan 
tea.miento de una crisis. 
Dice «El Sol». 
En su « ú m e r o de hoy acoge «21 Sol», el 
rumor de que las Tuntas mi l i tares de De 
fensa han pedido l a s u p r e s i ó n del Estado 
Mayor Central, el que, desde que fué cr a 
do, no (ha redactado las bases referentes 
a las reformas en el E jé rc i to . 
E l mismo per iód ico relaciona con esto 
una p ropos ic ión del s e ñ o r M a r t í n e z Caín 
pos, pidiendo l a s u p r e s i ó n de dicho or 
ganisino y una visi ta que hicieron al se 
ñ o r Sánchez de Toca varios jefes y oficia 
les, a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Lerroux. 
Restricciones levantadas-
E n el minis ter io de Estado se ha recibido E s p a ñ a a la L i g a de Naciones, 
ana c o m u n i c a c i ó n de nuestro embajadoi £ | pey a Santander 
en Londres, en l a que se manifiesta que M a ñ a n a jueves, por la t a r d é , s a l d r á el 
-ú Gobierno ingles h a acordado levantar R en a u ¿ m ó v i l para Santander 
Banquete a Dato. 
EN E L C O N G R E S O 
A las tres y media se abre la ses ión, 
bajo la presidencia del s eño r S á n c h e z Gue 
rra . 
En el baheo azul, los ministros de Abas 
lecimientos, ¡'"omento y (iuerra. 
En e s c a ñ o s y tri-builas, d e s a n i m a c i ó n . 
Se aprueba el acia de la sesión ante 
rior . 
Ruegos y preguntas. 
El PRESIDENTE concede la. palabra a 
varios diputados que es t án ausentes. 1 
El duque de ALMiODOViAiR hace un rue-
go al minis t ro de Abastecimientos relativo 
al r ég imen de expor t ac ión de aceites y 
pide beneficios en favor de los agriculto-
res, pues el actual r ég imen sólo favorece 
a los acaparadores. i 
El minis t ro de AiRASTECIMlRNTOS 
promete atender el ruego. i 
Entran en el sa lón el presidente del Con 
sejo y el min i s t ro de la Gobernac ión . 
El s eño r L A Y R E T dice que el min is t ro 
de la Gobernac ión a s e g u r ó que se encuen 
t ran en libertad todos los detenidos por 
deljios pol í t icos con motiyo de las elec 
ciunes, y esto es inexacto, citando, para 
d é m o s l r a r l o , nombran y pueblos. 
Atirma que ep Barcelona hay masde 
4-0 detenidos y otros son obligados a mar-
charse a otrfas comarcas. 
Se quej.a de la cons t i tuc ión de la .Inula 
de Aranceles. i 
E l min i s t ro de la GOBERNACION le con 
festí). que es tán en libertad todos los de? 
R e ñ i d o s que no se hallan sometidos a la 
1>K 
UNICA FUNCION 
LA ÓPERA DE PUCCINI 
OS ro 
DE ABONO 
R O T A G O N I S T A 
•M^IRW LLÁCEF?-
TEN OH: E L CELEBRADO 
• ANGELO IHIINGliEITI -
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Eti vo tac ión o rd ina r i a es aprobada la 
contes tac ión al Mensaje de l a Corona. 
Se reanuda el pe r íodo de ruegos y pre 
guntas. 
E l s e ñ o r BALRAiRDiÁ pregunta a l Go 
b iemo su cr i te r io sobre el vizcai tarr ismo. 
Dice que como este no es asunto para 
t ra tar le por medio de una simple pregun 
ta, e x p l a n a r á una in te rpe lac ión . 
Varios diputados hacen ruegos de esca 
w in t e r é s . 
Se procede al sorteo de actas dobles y 
se acuerda celebrar elecciones en los dis 
tri tos donde hayan sido anuladas. 
A las diez y media se levanta l a sesión 
ron l a advertencia de que para la próxi 
ma se a v i s a r á a domicil io. 
ciervistas (han celebrado ayer y hoy dos 
reuniones en casa de l a condesa de Casa 
Valencia, a las que t a m b i é n han asistido 
algunos diputados conservadores, par t ida 
rios de la un ión . 
En la r e u n i ó n de ayer, el seño r Goicoe 
chea r e p r e s e n t ó a l s e ñ o r L a Cierva, v se 
convino que a l a de hoy asistieran sólo 
cuatro diputados de cada í r a c c i ó n . 
• T a m b i é n se aco rdó publ icar un m a n í 
flesto encareciendo l a necesidad de l levar 
a cabo, sin p é r d i d a de tiempo, l a concen 
t r a c i ó n conservadora, por exigir lo a s í los 
intereses del p a í s y que este manifiesto le 
publiquen sólo dos pe r iód icos de l a ma 
ñ a ñ a , que se iban dis t inguido en sus cam 
p a ñ a s mauro ciervistas. 
Se h a b l ó de que el manifiesto vaya fir 
mado por veinte diputados mauristas, 
otros veinte ciervistas y sí es posible por 
otros tantos conservadores. 
Dos decretos importantes. 
Según Informes autorizados, en el Con 
sejo que m a ñ a n a se celebre bajo l a pre 
-sjdencia del Rey se firmará un decreto res 
tableciendo las g a r a n t í a s constitucionales 
en toda E s p a ñ a , excepto en Barcelona. 
T a m b i é n , y según los mismos informes, 
se firmará otro importante decreto que se 
cree sea el del indul to general. 
E l programa de hoy. 
L a Mesa del Congreso i r á a las once a 
Palacio para l levar l a con tes tac ión al 
Mensaje de l a Corona. 
E l s eño r BARRON pide que se aurpente 
el Cuerpo de Seguridad en Córdoba . 
El señor MURGA pide a lminis t ro de la 
( iuerra que luiga aclaraciones acerca de l a 
real orden sobre l i c é n c i a m i e n t o de reclu-
tas y r e d e n c i ó n a me tá l i co . 
EÍ min is t ro de la GUERRA saluda a la 
enmara y explica el alcance de la men-
cionada real ordep, exponiendo los bene^ 
fictos que r e p o r t a r á . 
Orden del día. 
Se vota definitivamente la f ó r m u l a eco 
nómica , siendo aprobada por 201 votos con 
t r a 8 de los socialistas, nacionalistas y el 
seño r Raihola. j 
C o n t i n ú a la d i scus ión del Mensaje de 
la Corona. 
El s eño r DOMINGO consume ej pr imer 
turno en contra de la total idad. 
Dice que el Mensaje comenz/ó con l a anp 
mal la de no ser le ído en el Congreso y ter 
minó con la (huida de los jefes pol í t icos 
que tienen que ser aludidos m á s directa 
mente. 
Ad^Lba^-dice—de votarse l a f ó r m u l a 
económica , y sin embargo, el -Gobierno 
no iba expuesto o r i en t ac ión a lguna res 
pecto de los presupuestos. 
Esto, a c o m p a ñ a d o de l a inestabil idad 
del ^Gobierno, hace que no tengamos con 
fianza en el presupuesto venidero, que 
s e r á un presupuesto m á s . 
Comenta l a crisis del conde de Roma 
MAÑANA, VIERNES, 
luaugu ación de la timpo-
rada de Cineniatógrafo. 
m i S DESDE L A S S D E L f l H 
Media hora m á s tarde i r á la dei Se" J ^ ^ ^ ^ ^ S S Í ^ ^ 
nado con objeto de sancionar los proyec 
tos de fórmula, e conómica y adihesión de 
las restricciones que ex is t í an para l a ex 
p o r t a c i ó n de productos e s p a ñ o l e s a i Ca 
n a d á . 
Sobre la cuestión de confianza. 
Los pe r iód i cos de la izquierda acogen 
hoy con fruic ión l a negativa oficial del 
planteamiento de l a cues t ión de confian 
za. 
«El T m p a r c i a l » a t r ibuye a un caracte 
tizado conservador la d e c l a r a c i ó n de que 
e.n el caso de que por una conjura se vie 
ra el s e ñ o r S á n c h e z de Toca en el debei 
de plantear al Roy la cuest ión de coíifian 
za, el part ido c o n s e r v a d o r ' d e c l i n a r í a la 
rat i f icación del 'Poder si no Iba acompa 
ñ a d a del decreto de disolución de Cortes, 
contando para este caso', como resorte, 
con l a aquiescencia y los votos de las iz 
quierdas d i n á s t i c a s . ) 
E n el Ritz fuéobsequiado esta noche con 
un banquete por el Gobierno el señor 
Dalo. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
Bajo la presidencia del s eño r Tormose 
abre la, sesión a las cuatro menos cinco 
do la tarde. 
L a C á m a r a es tá animada. 
En. el banco azul el min is t ro de Ins 
t rucc ión púb l i ca . 
Ruegos y preguntas. 
El señor ESTELAT se lamenta del.aban 
dono en q u é el Gobierno tiene los monu 
HOY JUEVES, A LAS DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE -Gran Casino ée! Sardinero x 
La opereta en tres actos LOS QUAKEROS 
Por la tarde, CONCIERTO EN L A TERRAZA. Despedida de CARIYIEN FLORES, canzonetista. 
Deciaracicnes del señor Dalo-
Poco d e s p u é s de las cuatro de l a tarde 
m 
que m á s direqtamente ijntervmieron en 
ella, no tiene i n t e r é s en recoger los j u i 
cios cr í t icos que c i rcularon por todas par 
tesi. 
Se ocupa de l a s i t u a c i ó n de l a clase 
obrera en Barcelona y censura por igua l 
la conducta de liberales y conservadores. 
Tra ta del problema de Marruecos y se 
ocupa de la pol í t ic aa l l í seguida desde 
1911 a"1914. 
E l orador se extiende en consideracio 
nes acerca de Marruecos y cree que l a 
ú n i c a solución es abandonar aquellos te 
rr i tor ios . 
El min i s t ro de ESTADO le contesta. 
Dice que la amistad con el R a i s u n í fué, 
en pr inc ip io , beneficiosa y que la guer ra 
ha modificado las circunstancias, que son 
las que Iban aconsejado la r u p t u r a con 
aquel jefe moro. 
Rectifican ambos. 
E l s e ñ o r A L B A interviene y se lamenta 
de l a ausencia de. significad as personal! 
dades, a s í como que no sea posible di.scu 
t i r la crisis que de r r ibó al conde de Roma 
nones. 
Alude a los rumores de l a fusión de los 
grupos conservadores y hace votos por 
que las nupcias se consumen. 
l a corrida j e j o s ramas. 
Die los seis toros enviados por el con • 
eienzudo ganadero p o r t u g u é s don José 
Palha para ser l idiados en nuestro plaza 
el p r ó x i m o domingo, ya no p o d r á n ser 
toreados m á s que cinco. 
El toro «Capote» ,un hermoso morlaco, 
jabonero claro, se (d io» ,ayer a cornadas 
en los corrales con otro «compañero» , 
l lamado «pon ido» , a quien le puso fuera 
de combate a los pocos minutos. Y no se 
cz'ea que el «Gonido» era una mona, sino 
un toro con 30 arrobas, por el que dki 
el tablajero s e ñ o r Torre la cantidad de 
900 pesetas. ¿Dice esto algo? 
L a Empresa, en vista del « d e s a g u i s a ' 
do» telegraf ió a los herederos de don Es-
teban H e r n á n d e z para que envíe un toro 
digno de las corridas del «Kines». 
El incidente «cornupe te r i l» fué ayer 
muy comentado en los corr i l los torer i íes . 
E L T E R R O R I S M O 
Una cesta de cuidado 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 13.—Una mujer que pasa 
ba frente al cuartel de Ar t i l l e r ía entrego 
á unos soldados una cesta que llevaba, 
e n c a r g á n d o l e s que cuidasen de ella. 
Como la mujer no volvía, los soldados 
abrieron l a cesta y encontraron una bom 
ba, que, según parece, contiene gases as-
fixiantes. 
P O S T R E I D E A L 
Natillas crema de limón y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E I D E A L . — U l -
tramarinos. 
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por c o n s u n c i ó n como ellos, ilusos, preterí 
den, con sus c a m p a ñ a s demoledoras de 
aigiavio y d i f a m a c i ó n ; sino que ha de suh 
sistir para bien de la Palr ia ; y con sin 
igual al t ruismo p r o c u r a r á siempre cum 
p l i r sus deberes corno la índole de su l u s l i 
tnc ión sabiamente previene en sus Casilla 
y Reglamentos; l ia de mantenerse siempre 
muy disciplinada, para servir de dique, 
resistir imperturl iable los embates que 
con férreo ariete le asesten y que constan 
lemente se les d i r igen , sólo con el fin de 
hacerle perder su rancio prestigio, lograr 
bastardos p ropós i to s y hacer a nuestro 
querido solar pa t r io émulo d« la dtsgra-
ciada e i r redimible Rusia. 
Los que esto piensan, los q u é e s t án en 
ta l estado de á n i m o con las modernizan 
tes t eo r í a s , y de los cuales, sin n i n g ú n 
m é r i t o , soy torpe, insuficiente i n t é r p r e t e 
bien mercen ver colmados sus deseos y no 
tenerlos m á s tiempo privados de las ven 
tajas que a muchos pueda ofrecer la pre 
citada i m p l a n t a c i ó n de la c a t e g o r í a de 
suboficial; n i vean con pena desmoronar 
se ei edificio de sius ilusiones, n i que sus 
inapreciables servicios, sus e s t ímu los , su 
honradez a prueba y su cimentada filan 
t r o p í a , no tienen m á s c o m p e n s a c i ó n que 
el ser relegados al olvido y ser la Cent 
cienta siemore. • 
E l exce len t í s imo seño r teniente general 
don Antonio Tovar y Madcolela, que por 
sus relevantes aptitudes, por sus envidia 
bles mér i tos , p lugo a nuestro Soberano, 
recientemente, sentarlo en la min i s te r i a l 
pol trona de Guerra ; quien conoce de cer 
ca la pre te r i c ión del Cuerpo, las vic is i tu 
des por que atraviesa y que con aplauso 
general m a n d ó algn tiempo; y el tam-: 
bién exce len t í s imo seño r teniente general 
don Juan Zubia Dassecourt, actual direc 
tor del Ins t i tu tu , padre amante de sus 
subordinados, caballeroso cual ninguno, 
entusiasta de sus glorias como pocos, pue 
den levantar la injustificada posterga 
ción, a ú n o n sus esfuerzos, vencer, con su 
poder ío , a lguna dif icul tad si l a hubiera, 
para que sea un hecho pronto, r á p i d o , 
inmediato, lá i i np l an t ac ióu de la catego 
r í a de suboficial en el Cuerpo de sus amo 
res, y contaran siempre con el acendrado 
c a r i ñ o de todos los veteranos soldados que 
forman en las filas b e n e m é r i t a s y que des 
de las columnas de «La Correspondencia 
Mil i ta r» env ían un saludo de fel ic i tación 
y elevan fervientes votos al cielo porque 
su labor desde el minister io y Direcc ión 
general de l a Guardia c iv i l sea lo fruc 
t í fe ra que es de esperar de figuras preeml 
nentes, que por sus aptitudes han logrado 
escalar puestos de tanta importancia , pa-
ra bien de la n a c i ó n , de l a Corona y de 
los Cuerpos e Ins t i tu tos armados. 
C. G. 
(De «La Correspondencia Mil i tar» . ) 
¿ x l s L iSí a i r 13 ó n 
GUARDIA C I V I L 
pa 
E s p a ñ a de 
s de los vi 
llegó el s e ñ o r Dato al Congreso, entrando 
en el despacho del presidente de l a C á m a 
ra, donde fué saludado por numerosos 
amigos pol í t icos . 
Los periodistas hablaron con don Eduar_ 
do y l a conversac ión g i ró alrededor de los min is t ro qn 
temas de actualidad. 
Manifes tó el s e ñ o r Dato que ha venido 
a Madr id atendiendo las indicaciones del 
presidente del Congreso. 
Dijo que p e n n a m t e r á en V i t o r i a hasta 
fines del presente mes y que se t r a s l a d a r á 
d e s p u é s a Bilbao, donde el d í a 7 se inau 
g u r a r á el Congreso de Ciencias'.' 
Las sesiones de este Congreso d u r a r á n 
cinco d í a s , y el acto i n a u g u r a l s e r á pre 
sidido por el Rey, pronunciando un dis 
curso el s e ñ o r Torx-es Quevedo. 
La ses ión de clausura s e r á presidida 
por él min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
. E l s e ñ o r Dato hizo resaltar la impor 
tan cia de este Congreso, al que a s i s t i r á n 
delegados franceses, ingleses, i tal ianos y 
portugueses. 
Cuando tennine el Congreso, descansa 
r á algunos d í a s y d e s p u é s m a r c h a r á a l 
Extranjero, con objeto de completar los 
tres meses de descanso que le iban impues 
to los méd icos . 
Un periodista le h a b l ó de los rumoras 
de acontecimientos pol í t icos , y el s e ñ o r 
Dato contes tó que este Gobierno ha cum 
ptidó o es tá p r ó x i m o a cumpl i r su progra 
rna, que cons i s t í a en la cons t i tuc ión del 
Congreso, a p r o b a c i ó n f ie l Mensaje de l a 
Corona y a p r o b a c i ó n de l a f ó r m u l a eco 
nómica . 
Agregó q u é este Gobierno tiene c o n t r a í 
do un gran compromiso con el Par lamen 
to, que consiste en la f o r m a c i ó n de un 
ampl io presupuesto, y no es lógico pen 
sar que. cuando ese presupuesto haya si 
Irema oposición, esperando que la reali-
defender una cosa que no han hecho. 
No creo—por c o n s i g u i e n t e — a ñ a d i ó — 
mentos h i s tó r i cos y las joyas a r t í s t i c a s . 
Pide que se edite un folleto índ ice dejos, 
monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s e h is tó r icos 
para repart i r le gratis PÜ las escuelas p i r 
bl leas. 
•Se lamenta e spéc i á lmen te del estado en 
que se encuentra la Alhambra y pide al 
antes de presentar el prestí 
puesto gire una vis i ta de inspección a 
Granada, con objeto de cerciorarse por sí 
propio del estado del citado monumento. 
m min is t ro de INSTRUCCION P U 
B L I C A recoge el niego del señor Estelat 
y promete g i r a r la visi ta pedida cuando 
sus deberes ministeriales le dejen tiempo 
Orden del día. 
•Se aprueba el acta de l a sesión anterioj-. 
iSe da cuenta de l a llegada a la C á m a r a 
del proyecto de f ó r m u l a económica . 
Se suspende l a sesión para que la Comi 
sión dictamine. 
Reanudada la sesión p ú b l i c a se acuerda 
la urgencia de la d i sens ión del dictamen. 
E l s eño r C 'HAPAPRIETA pide que se 
aplace el debate para estudiar el pro 
yecto. 
El presidente de la CAMiAHA se opone. 
El s eño r GARRIGA se reserva, en nom 
bre de los regionalistas, exigirreaponsa 
bilidades al Gobierno. 
Sin debate se aprueban los ocho prime 
ros a r t í cu los . 
El obispo de PLA.SENCIA apoya una 
enmienda al a r t í cu lo noveno, pidiendo 
mejoras para el clero. 
Se acuerda prorrogar la sesión. 
Venimos observando qm 
hoy, nuestra E s p a ñ a , es e 
ceversas. For jan leyes los Cuerpos Colé 
gisladores; el Rey las refrenda; ven la luz 
—Traiga^eT G o b r e m o ^ - a ñ a d e — u n a obra- en el ó rganoof ic ia l de l a Prensa y después 
eficaz para el O t o ñ o y dé jese de otras pe S(¿ adaptan o se hacen extensivas capri» 
queñeces . chosamente cómo y cuando conviene a 
E l min i s t ro de l a GOBERNACION le nuestros hombres cumbres, 
contesta. Ha t ranscurr ido un lapso de tiempo de 
El s eño r GOICOECHEA recoge las a lu m á s de u n a ñ o , desde que se i m p l a n t ó en 
siones que a l s e ñ o r M a u r a ha hecho el las Armas y Cuerpos del Ejé rc i to la ley 
seño r Alba y a ñ a d e que en las palabras de Reformas mil i tares , por la que no se 
del min i s t ro de l a Gobe rnac ión se revela e x c e p t ú a a n i n g ú n organismo armado de 
Terminada la temporada de verano, 
este local volverá a ab r i r sus puertas rna" 
ñ a ñ a , viernes, con una corta etapa de 
cinematógrafos a l a que s e g u i r á n otras 
novedades. 
iSe h a dejado s in desmontar la grada 
del circo, por lo que se e x p e n d e r á n pal 
eos, butacas y gradas. 
El viemes, como d í a festivo, se d a r á n 
secciones desde las cinco de la tarde, es 
t r e n á n d o s e benitas pe l ícu las . 
que como siempre se gobierna contra al 
guien, ahora se hace contra los maur i s 
tas y ciervistas. 
El s eño r PRIETO hace constar que los 
socialistas no tomaron parte en l a vota 
ción de la presidencia de l a C á m a r a . 
Agrega que cayó el conde de Romano 
nes por la pres ión de fuerzas con las cua 
les el señor Maura , s e g ú n d i jo , no consen 
t ía que se gobernara y hoy tenemos que 
suponer que el s e ñ o r M a u r a fué elevado 
al Poder por las mismas í u e r z a s que de 
rr ibaron a l conde de Romanones. 
Este Gobierno no representa nada para 
nosotros. 
En cuanto a los vetos de que h a b l ó el 
s e ñ o r Goicoedhea no creo que pueda po 
nerlos sino quien tenga fuerzas para ello. 
Nosotros—dice—nos oponemos a vos» 
otros porque g b e r n á i s contra nosotros. 
Termina diciendo que es l ib re y a l a Co 
r o ñ a para gobernar en l ibera l . 
Rectifican el min i s t ro de l a GOBERNA 
CION, el s e ñ o r GOICOECHEA y el s e ñ o r 
PRIETO. 
El s eño r ROSELLO just if ica l a ausen 
cia del conde de Romanones. 
Dice que el conde, estaba dispuesto a ve 
la n a c i ó n de la bondad y eficacia de las 
tales; y esta es la hora en que el b í n e m e 
r i to Ins t i tu to de la 'Guardia c iv i l no goza 
de ellas; sólo, exclusivamente, en lo que 
previene la octava base, que ordena cla-
ro, como la mer id iana luz, «que las cate 
g o r í a s de las clases de tropa, s e r á n las de 
suboficial, sargento y cabo». 
¿Se ha legislado exceptuando al Cuerpo 
benemér i to? Nada lo indica; muy claro es 
el precepto; no se en t r evé que haiya n i pue,^ 
da haber excepción. Entonces, ¿qué se 
opone, por qu ién se imposibi l i ta , qu ién 
obstrucciona el llevar a la p r á c t i c a ese 
mandato expreso de l a ley? 
¿ P o r qué injustamente se posterga al 
personal en general que colmados sus 
anhelos ve r í a con l a i m p l a n t a c i ó n en el 
Cuerpo de ta l c a t e g o r í a de suboficial? ¿No 
tiene dereoho este sufrido Ins t i tu to , bene-
m é r i t o m i l veces, el saber a q u i é n se debe 
el no conseguir el logro de sus aspiracio-
nes l eg í t imas? H a sonado la hora de que 
el que estuviere capacitado para ello, con 
h i d a l g u í a y alteza de miras , les diga l a 
escueta verdad de lo que ocurre; porque 
es m u y lógico pensar, cabe muy bien su 
A los diez y seis meses de edad sub ió al 
cielo el precioso n i ñ o Lorenzo Alonso y 
Ferrer, dejando a sus apenados padres en 
el mayor desconsuelo. 
Tanto a éstos, don Lorenzd y d o ñ a M a 
ría, como al resto de sus famil iare*, acom 
p a ñ a m o s en el inmenso dolor por que pa-
san en estos instantes. 
Colegio Cántabro S. A. 
E l d í a 29 del corriente, a las Cinco de 
la" tarde, y en el Colegio provisional , 
t e n d r á lugar la j u n t a general o rd inar ia 
que los Estatutos prescriben y a continua-
ción de la cual se c e l e b r a r á la extraordi 
har ta con el fin de t ra tar de la reforma del, 
a r t í c u l o 22 de los Estatutos y a m p l i a c i ó n 
del capi ta l social. 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionistas a 
fin de que concurran al acto,para lo que 
d e b e r á n proveerse de la correspondiente 
papeleta en las oficinas de la Sociedad, 
calle del Primero de Mayo. 
Santander, 14 de agosto de 1919.—El 
presidente, Alberto Corral. 
n i r a l 'Parlamento adiscut i r l a crisis si poner, que un algo que no se trasluce, que 
ven ían t a m b i é n los s e ñ o r e s M a u r a y 
Dato. 
El s eño r V I L L A N U E V A interviene para 
dar fe de vidp- a su m i n o r í a . 
El s e ñ o r A M A D O habla para alusiones. 
Dice que el s e ñ o r Prieto no tiene dere 
oho a a t r i b u i r í e actitudes que no ha. man 
tímido. 
Niega que é l se a t r ibuyera l a represen 
en la sombra labora, sirve de óbice e im-
pide l a ta l consecuc ión ; y no es justo n i 
lícito, dejar t r anscu r r i r m á s t iempo v i 
viendo en supina ignorancia, y solo alen-
lados don la esperanza. 
Conviene a todos, es necesario, que los 
s e ñ o r e s legisladores de la extrema iz-
quierda., r é m o r a , s egún u n á n i m e sentir, 
de i imestro mejoramiento, hagan p a r é n 
que ocurra nada. 
Si se cierran las Cortes, los diputados tolerable que algunos empleados cobren 
d e s c a n s a r á n y los minis t ros p r e p a r a r á n h a é t a cinco gratificaciones, 
el presupuesto. 
E l presidente del CONSEJO le contesta . . - . — . - . r- ur uuc»c.xu u* ún me, «•mgtiu F I W C I I
que ha sido un verdadero milagro conse- fación de los organismos mi l i ta res y pide tesis en su animosidad' continua hacia 
o a i r que el Congreso-votara mejoras para al ^ n 0 L r ™ 1 3 " l dernne*tre- , estos humildes servidores de la Patr ia , 
el clero. 
El obispo de PLÁiSEíNfCIA re t i r a su en 
m í e n d a . 
El s eño r MOR'AL apoya o t ra enmienda 
y dice que como sólo se p r o p o n í a l lamar 
la a t enc ión del Gobierno, l a ret i ra . 
E l minis t ro de H A C I E N D A considera i n 
H 
POR 
: ORGANIZADA : : : 
LA TAURINA «KINES ' 
SE C LEBRADA UNA GRAN CO PIDA DE TOROS 
-s- E L PRÓXIMO DOMINGO, 17 DE AGOSTO 
6T0R0S, 6, de don J o s é Palha Branco, de Villafranca 
ae A i r r , (Portugal) (no vistos en esta Plaza). Matadores: 
lara (larita) FrancisEo Ferrer (Pastoret) Félix Merino 
ciía'/'T 'i'1*'8 !,0íll'án verse en los corrales de la Plaza, sin necesidad de presenta-
m la entrada, el viernes y sábado , de cuatro a siete do la tarde. 
se anrueba hasta el a r t í c u l o 12. 
1 El señor CHAPA'PRIETA apoya una 
enmienda al a r t í c u l o adicional , lamen" 
fc¿#dose de que mientras el Congreso ha 
discutido ampliamente la f ó r m u l a eco 
n ó m i c a , el Senado sólo dispone de algu-
I ñ a s horas. 
El minis t ro de H A C I E N D A le contesta 
¡que puede explanar m a ñ a n a una inter-
i po lac ión sobre pol í t ica económica . 
E l s eño r CH'AIPAPRIETA se conforma 
y re t i r a su enmienda. 
El m a r q u é s de P I L A R E S y el señor RO 
DRIGAÑBZ explican el voto de los ro 
manonislas y d e m ó c r a t a s , respectiva-
mente. 
I Se aprueba el dictamen. 
i Acordada la urgencia, se procede a la 
El s eño r PRIETO dice que l a prueba es e s61o son ü n n e ,bailiarte de la justicia, 
^ I f J Í J n T l ^ " 1 0 ' l a H J u " Í a S á-eJe val ladar inexpugnable donde se vienen a 
Í T £ ^ b T e ^ Z ^ i é ^ r ^ l T ^ ^ - v o l v e r intentan a 
ta en el ParlarTiento y en l a Prensa. Ia conscientemasa, del p a í s con sus f u n -
El s eño r R A H O L A ' p r e g u n t a al Gobier fondas t e o r í a s del flamante comunrsmo, 
no el c r i t e r i o que tiene respecto del pro aborto directo deJ1 P ™ 1 * ' ™ n ih i l i smo rxu 
blema a u t o n ó m i c o de C a t a l u ñ a . •s?' q"ese ellgendro en las estepas sibe-
E l s e ñ o r E A L P A R D A pide la palabra riaxns ^ ̂  anarquismo, degenerando de&-
por (haber sido aludido por el s e ñ o r Ra Pués en bolchevikismo: vuelvan la vista 
hola. 
E l 'PRESIDENTE le dice que cuando 
tennine de hablar el s e ñ o r M a r t í n e z Cam 
pos, le concede rá l a palabra. 
E l s e ñ o r RAHOLA rectifica. 
El s e ñ o r M A R T I N E Z CAMPOS consume 
el tercer t u r n o en contra. 
: - N I L E Q N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las z a p a t e r í a s . 
Julián Fernández 67M 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa L u i i a , S, primaro. 
T E L E F O N O 8 8» 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partee y enfermecüadea da !a mujer' 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
RAYOS X — D I A T E R M I A — ALTAFRE-
CUENC1A 
Scnsulta tfc tt a 1.—San FraAtisefa? i'¿-
T S L K F O K O m 
L a Pasta Dentífrica SANOLAN 
es el específico m á s indicado 
para La completa higiene de la boca. 
Sus propiedades han sido demostradas 
por el Dictamen Oficial del Aná l i s i s 
hecho por el Labora tor io Mun ic ipa l 
de Higiene de Sevilla, 
j l sad siempre l a P a s í a Dentífrica 
S A N O L A N 
en bolchevikismo 
menos hosca, y advier tan que ya es hora 
de no demorar por m á s tiempo que se lle-
ve a l a p r á c t i c a en l a Guardia c i v i l lo que ' 
por propio derecho, por estricta jus t ic ia , 
les corresponde: y no empleen el tiempo, 
córnea d ia r io hacen, en consumir sus tur 
nos, en las par lamentar ias sesiones, mos 
t rando castas de sus prosé l i tos , donde les 
denuncian supuestos atropellos cometidos 
por la fuerza, que lo m á s que hace es opo» 
nerse en realidad a procedimientos anti-
c ü d o s de los m á x i m o s cciques en las 
sedes de ellos, y defender, con constante 
pel igro de sus vidas, sus haciendas. 
Que, por m á s tiempo no tengan susp. n 
dida sobre, sus cabezas la tajante espada 
de Damocles; que e^le Cuerpo glorioso, 
honra y prez de la Nac ión no ha de m o r i r 
AiitoHia de don José Eslri. 
Se ha puesto a l a venta este ingen ios í 
mo l i b ro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle a la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n ae E L C A N T A H R I 
CO, Carbaial . 
Peinados de arte por ei profesor 
especialista 
MR. A N T O I N E . -Teléfono 81Í 
« V W V V V V V V V W M V W V V W V V V V V V V ^ -i'>^ 
i ' ^ L . R ü ^ i a i L O ' C A ' ^ m B J i R O 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Atñor t i zab lé 5 por 100 (1900), a 98,80 por 
100; pesetas 5.000. 
Obligaciones fe r toca r r i l Norte, p r ime 
ra, a 03,50 por 100; pesetas 47.500. 
Idem Asturias, Gwlicia y León, prime 
ra, a 63,50 por 100; pesetas 09.000. 
Idem Alsasnas, a 92,75 por 100; pesetas 
25.000. 
[d. Real C o m p a ñ í a Astur iana , a 104,50 
pót 100; pesetas 2.500. 
B I Í . B A 9 
fondos públ i soa . 
Dleudii in ter ior , en t í t u l o s : series A y 
B, 78 por 100 v 79,10; serie C, 79,10 y 
79,15; serie D, 77,60; serie E, 78 por 100: 
serios G v H , 79 por 100; series diferentes 
79 15. 
En carpetas: serie A, 77,20 y 77,10; se 
rié B, 77,10; serie C, 77,20; serie E, 77,15 
y 77,25; serle F , 77,15. 
Deuda amortizable, en t í t u l o s : serie A, 
98,00 v 9§,50: serie iB, 98,60; serie C, 98,60 ' 
v 98,50. 
E n n s i ó n 1917: serie C, 98,50. 
Acciones. 
iBancx) de Bilbao, contado, 4.315; plazo, 
•i.370 fin corriente. 
Banco de Vizcava, contado, 1.970; p í a 
zo, 1.975, 1.980 y 1.975 fin corriente. 
Banco Vasco, 346. 
Hunco Urqu i jo Vascongado, 710 fin del 
c o m e n t é . 
Ferrocarri] Norte de E s p a ñ a , 295. 
Naviera Sota y Aznar, 3.950. 3.945, 3.950 
fin corriente y 3.975 fin comente, p r ima 
75 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv tón , 3.535 y 3.530 fin 
corriente. 
M a r í t i m a Un ión , 1.415 contado, 1.420, 
NFaviera Vascongada, 1.390 "contado y 
l.:í90 fin corriente. 
Mar íeáma Beirneo, 290 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, 605 contado y 605 
y 610 fin coriente. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 75 pesetas. 
Na: vi era Mundaca, 550 contado y 550 y 
555 fln comente . 
Naviera Vizcaya, 355. 
Naviera Euzkera, 470. 
Naviera I t u r r i , 775 contado y 775 fin, co 
r r i én te . 
Iba i , 560. 
1 zarra, 310. 
Minera Alcaracejos, 200. 
Huilleras Sabero, 910. 
Altos Hornos, 211 por 100 conatdo, 212 
y 211 por 100 fin corriente. 
Papelera, 184 por 100 y 185,50, 186 y 
187 por 100 fin corriente. 
r n i o n Resinera E s p a ñ o l a , 935 y 940 con 
tado y 940, 943, 945, 92, 4946 y 942 fin del 
corriente y 955 fin corriente, pr ima n y 
10 pesetas. 
Duro Felguera, 146,50 v 147 por 100 con 
lado. 147; 148 por 100 fin corriente. 
Explosivos, 330 por 100 contado y 335 
por 100 fin corriente. 
Obligaciones. 
Fer rocar r i l Alsasua, especiales, 93 poj 
ciento. 
Madr id , Zaragoza, Alicante, E, 90,50. 
Cambios. 
P a r í s , cheque 68,25. 
Francos, 80.000. 
Enviados ĉ on billete de i V n . n a r r i l a 
sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de IK-V. 
114. 
B f t L S A J j l E M A D R I D 
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Amorlzable, 4 por 100, 
•Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 






t ó d u l a s , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serle B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Fiterior , serle F 
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Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Cons ;lta los d í a s laborables de diez a 
una y Je tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS SUELTAS 
L09 majorte earamelci y bombo-
n la atreditada C O N F I T E R I A 
Gran Café Español 
Magníf icos conciertos tarde y noche por 
el notable sexteto que dir ige el reputado 
pianis ta señor Vilches. 
116. 
Matadero: Rmnaneo del d í a de ayer: 
Besos mayores, meimres, ¿1 ; con peso 
de 5.966 kilogramos. 
Cérdos , 7; con peso de 555. 
Corderos, 46; con 291. 
Carenros, 1; c.Oñ peso de 17. 
J E J L i C E I V T R O 
D I 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(tuietor de Pedro san Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
y Valdepeñas .—Serric lo 
Jabón ZOTAL 
Antfséutico y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis. 
B a U o s i l e l l M n O i i t i i n É 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESST-ER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitacioj es 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
dé Santiago "gréspo, en causa áegxíidá por 
in j i i r i ; i s . 
Día 21.—.El ele Sa'htbfía, por lesiones, 
contra M;alías liioceíiGib Fern;'iinie/. j 
otro; detvusor, iSr. S á n c h e z ; p ro ru in . l u r , 
•Sr. Lombera; ponente, " S. Temes. • 
Día 25.—El del Oeste, por hurte, contra 
Timoteo Campo M u ñ o z : derensor, s r ñ n r 
Barca; procurador. Sr. Escudero; ponen 
te, Sr. g ü i r o s . 
Día 25.—El del Este, por lu i r lo , cón t ra 
José M a r í a G á n d a r a ; defensor, Sr. To 
rre Se t i én ; procurador, Si". Máscones; pó 
nenie, Sr. Temes. 
D í a 2<:i.—El de Torrelavej-a, por lésió 
nes. contra Servanda Qii i jano; derensor. 
Sr. Agüero ; procurador, Sr. Escudero; 
ponente, Sr. Qu i rós . 
•Día 26.—El del mismo Juzgado, por dis 
paro y lesiones, contra Eugenio Rui/. 
Gu t i é r r ez , defensor, Sr. Escalanle: prp" 
e o í u d o r , si-. Dishal: ponente, Si-. Preái-
denle. 
Día 27.—El del Oeste, por lesiunes, con 
t ra Remigio \'e;?a y otros; defensor, se» 
ñur S á n c h e / ; proeuradoi-, Sr. Me/ ¡n ida: 
ponente, Sr. l'i 'esideido. 
Ida 28ME1 'del Este, contra Pedro Via 
c.aíno (ion/.ález, por hu r to : delensMi-, se-
ñor Torre Set ién ; procurador, Sr. Alonsoj 
pontnte, Sr. Qnirósi 
D ía 29.—El de Reinosn. ((Hilr;! hl&íó 
Giménez, por hur lo ; defensor, Sr. nlire-
gón (ü . M ) ; proíMirmior, S i . Ansorena. 
ponente, Sr. Quinas. Música—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l de nue-
ve a once, en el paseo de Pereda. i ^ , 
«Huido de campanas)., pasodolile. Lle(\, t^* F Y* f~\ ^ \ K l f l ^ J 7 
(íEcos de E s p a ñ a » . cÍJ-prioho.—Sáp Mi I • 1 \ 5 I I I d I 1 V 4 ^ - i 
guel. 
((Aida», fantasía .—¡Verdi . 
((Guillermo Tell», o v e r t u r a . — l í o s s i n i . 
«Po lka japonesa».—iValverde . 
L a Asociación de Dependienies de Co* 
mercio convoca a todós sus asociados a 
una r e u n i ó n que se ce l eb ra r á hoy, a las 
ocho de la tarde, en s i l domici l io social, 
calle de Antonio de la Dehesa, n ú m . 19, 
í.0, pa ra t ra tar de un asunto de gran in-
terés .—La Directiva. 
zapatero de Madr id , tiene el gusto de 
anunciar a su dis t inguida dienlcila de 
esta plaza que ha llegado con los nltimos 
modelos para la próxima, temporada, y 
que p e r m a n e c e r á en Santander hasta el 
día ?() del presente., ihospedándose en la 
calle de la C o m p a ñ í a , 18, «El Progreso)», 
donde rec ib i rá avisos y encargos de 10 a 
11 y media, por la m a ñ a n a , y de :{ a 5 pol-
la tarde. 
PRÁCTICOS H m m ú 
SECCION MARITIMA J E A N N E d'ARC 
dirigidos por .el profesor 
Mr. Gastón Olive de Villeneuve Buques entrados-Ninguno. | 
Buques salidos. 
(flAJivia» v «Cabo Cullera», 
S I T U A C I O N D E LOS BARCOS D E E S T A 
M A T R I C U L A i 
Vapores de don Angel B. 
Pére2- i 
«cCarolina E. de Pérez» , en viaje a Leí 
xoes (Portugal) . 
« E m i l i a S. de Pérez» , llegó a Lisboa. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Mechelín», en M á l a g a . 
«Mar i ane l a» , en Glasgow. i 
Vapores de la Santanderi 
na de Navegación . 
« P e ñ a Rocías» , en viaje de Barcelona a 
Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía-
« M a r í a E lena» , en viaje a Vigo. 
V i d a f o l i g i o ? s a 
Slervas de María. 
Cultos para el d ía de la Asunc ión : 
Las misas re/.adas se d i r á n a las siete 
y odio y media. 
La misa solemne cantada por las Rell 
diosas, s e r á a has nueve y media. 
Por la tarde h a b r á exposición del San 
t ís imo Sacramento, ejercicio de la nove 




E l g u a r d i a munic ipa l de punto en el 
Doulevard de Pereda d e n u n c i ó ¡i Amilcar 
Esperanza, de 16 añoS, que ayudado de 
i tros j ó v e n e s de su edad, arrancaron el 
respaldo del banco que hay frente al nú 
mero 20 de dicho paseo, l levándole a la 
Plazuela de. la Libertad y m o f á n d o s e del 
guardia denunciante. 
Una paliza. 
En la Casa de Socorro fué ayer asistida 
de erosiones en el brazo izquierdo, que sr 
las c a u s ó su convecina T r i n i d a d Lastra, 
con quien se hallaba cuestionando en la 
calle de San Vicente de l a iBarquera. 
Los perros. 
En el vecino pueblo de Cueto la n i ñ a de 
nueve a ñ o s Carmen M a r í n fué mordida 
por un perro, propiedad de don Seraf ín 
Lastra. 
Fué asistida en l a Casa de Socorro de 
varias erosiones en el muslo izquierdo. 
Un choque.1 
En l a m a ñ a n a de ayer el t r a n v í a de la 
Red Santanderina U 9, que lo c o n d u c í a 1 
Pedro Pena, dhocó en l a calle de Calde ' 
rón, esquina a Lope de Vega, con el auto | 
móvi l de esta m a t r í c u l a n ú m e r o 379, del j 
Garage Mesones y conducido por el ohió 
fer Va len t ín Alvarez. 
Efecto del choque el a u t o m ó v i l r e su l t ó 
con a v e r í a s de cons ide rac ión , no hablen 
do, afortunadamente, que lamentar n in 
g ú n accidente personal. 
Casa de Socorro-
E n este benéfico establecimiento (frieron 
ayer asistidos: 
Carmeai G a r c í a , de 3 a ñ o s , de quema 
duras en el ojo izquierdo. 
—Modesto López, de 37 a ñ o s , de luxa 
ción del dedo pulgar derecho. 
—Juan M a l i l l a , de 68 a ñ o s , de una he 
r ida contusa en l a oreja derecha. 
—Victoriano Arguelles, de 9 a ñ o s , de 
contus ión en la pierna izquierda. 
—Severiana P e m á n d e z , de 11 a ñ o s , de 
grnn contus ión en el muzo y antebrazo 
derechos. 
—Canuta Diego, de 26 a ñ o s , de emsin 
nes con equimosis en él brazo demi lm. 
—Toribio Ai-nave de conln.sión en la ca 
dera izquierda. 
ATARAZAINAS, 12 
Se admiten en grupos separados a alum-
nos de ambos sexos desde los U) liasia ios 
IS años . 
Secciones especiales para la [trepara 
filó» a las Escuelas oficiales. 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
A p e r t m a de curso: 1." de septiembre. 
Ma t r í cu l a : de 4 a 6 de la tarde. 
P ída se el prospecto al director. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de in t e ré s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem. 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de in te rés anual hasta 1(1.000 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, I.1HRKS de dére 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y Utuloig 
amortizados. 
Giros, cartas de créd i to y pagos tele 
gráf icos. 
Cuentas de crédi to y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to-
da clase de operaciones de Banca. 
Banco Mercantil. 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depós i to expedido por este Banco con el 
n ú m e r o 9831, comprensivo de 60.000 pese 
tas nominales. Deuda 4 por 100 inter ior , 
se anuncia al púb l ico en cumpl imiento de 
Ip dispuesto en los a r t í c u l o s 8 y 30 de los 
Estatutos sociales, para de no presentar 
se r e c l a m a c i ó n de tercero en el t é r m i n o de 
un mes, a contar desde l a fecha de este 
anuncio, expedir el duplicado correspon 
diente, quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Santander, 2ó de j u l i o de 1919—.El se 
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
a v e n c o n 
J A B O N 
H E N O 
PASTILLA 
T O D A E S P A Ñ A 
PERFUMERIA MADRI 
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: :-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-• :-: 
EIVTREOA. I INMEDIATA 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
S E 
üivera, 1 y 3 -
A C E B A L L O S 
AKTAJVJOElí Tel. ^03 
A L M A C 
ŝ ¡ -«-#1» 
-8t, JL H i a . : 
" V e s t i d o s 
(VIZCAYA) 
Es tac ión en el ferrocarr i l de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS B1CAH 
I fi) N A T A i) AS NITROGENAD \S 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N : 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia. . 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamiento 
de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, ladro 
eléctr icos , carbogaseos^s, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de octubre. 
CiPiÍMPRilli D[l n i i i 
p a i s 
Durante todo este mes las modelos de Pa-
rís se venden con ciiscuenta por ciento 
de descuento. 
C O L E G I O D E L f l flSUTJCION 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
-tenido en los e x á m e n e s de bacbillerato del mes de junio flp 
S E R V I C I O A N E W Y O R K 
. E l día ^ del actual l l ega rá a este pner 
to el vapor 
" * V a a r T i r r e n o ' ' 
proedento de New York , con carga para 
QSte puerto, y s a l d r á el 24 del mismo, ad-
mitiendo carga para New York. 
Para informes a sus consignatarios: 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3^.—Teléf. 685. 
DOS SOBRESALIENTES 
Y S I E T E APRO 
JP E: I I > 'AL 
M. G. LAGOMA 
G í a n colección de modelos de vestidos. 
H s r n á n Oorté*. n ú m e r o 3-
Piso amueblado. 
alquilo en calle c é n t r i c a y bien soleado 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I -ÍEn la m a ñ a n a del domingo, d í a 10, y 
en el trayecto de la capil la de San Roque 
ál i-aaiino del Sardinero, se ex t rav ió una 
cadena de oro con per i l las sujetando unos 
impertinentes. 
A la persona que lo entregue en Pé rex 
Galdós , 9, se le g ra t i f i ca rá . 
J G A R C I A 
San Francisco, núm. 15.—SANTANDER 
TELEFONOS 521465 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
£ GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S ' 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equi ta t iva] 
Este Colegio ha 
I t l ' l las ca l i ücac iones siguicn'-. s: 
V E I N T i O C h i ; M A T R I C U L A S DE HONOR. S E S E N T A Y 
S E T E N T A Y N U E V E N O T A B L E S , NOVENTA 
BADOS y OCHO S U S P E N S O S 
Estudios que se cursan en este CücQegip: Bachillerato completo; ¡ a ñ e r a de Co* 
mercio grado preparatorio), Coniercio p r ác t i co (tres cursos) y los preparatoria 
de Medicina, Farmacia , Ciencias y De id Im, estando a cargo de estos estadios 
Licenciados en Ciencias, Letras, profesores Mercantiles, e tcé te ra . 
Completo material de e n s e ñ a n z a , Gabinete de Fís ica , His tor ia Natural, Labo-
rator io de Qu ímica , e tcé te ra . 
Estudios y recreos constan temiente vigilados. 
Semanalmente, se hace una desinfección completa de todas las depemlencias 
del Colegio. Locales propios. Recreos al aire l ibre . Corro de bolos. 
.Internado modelo, con duebas, b a ñ o s y todos los adelantos modernos. Alíñanos 
interno*,, medio pensionistas y externos. 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S A LA A D M I N I S T R A C I O N D E L COLEGIO 
T O R R E L ^ V E G A (Santander) 
R O Y JLTLi rS' W 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, e ic-
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y pbr cubiertos. 
VP. Manzanilla 
Mr»«T!íd ) ¿a comidas—Tel núia. 125 
Con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n de laá 
ferias del Sardinero, la banda municipal 
t o c a r á en el kiosco de l a alameda de Ca 
•dho, los d í a s 14, 15, 16 y 17 del corrientei 
de odio a diez dé l a noche. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todaa clases, cuellos, pu-
Pos. tocas, etc.. «te. 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del As i lo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 812. 
Tribunales . 
' Día 18.—El ju ic io oral de la causa pro 
cedmte del Juzgado de ins t rucc ión del 
dis t r i to del Oeste, seguida contra Emilia-
no Sompnte, por disparo de arma de lin -
go; defensor, Sr. Torre Se t ién ; procura 
dor, Sr. Odhoa; ponente, Sr. Temes. 
! Día 18.—El del mismo Juzgado, por con 
trabando, contra Miguel Ytur re y otros; 
defensores, Sres. Escajadillo y iBarca; pro-
curadores, Sres. Ansorena v Ríos; ponen 
te, Sr. Presidente. 
Dífi 19.—nEl de Castro Urd ía l e s , contra 
Lu i s Ibáñez , por lesiones; defensor, se 
ñ o r Nárd iz ; procurador, Sr. Mezquida; po* 
nente, iSr. Presidente. 
Día 19.—El del Oeste, por hurto, contra 
Vicenta Revilla y otro; defensor, iSr. \ i e 
to; .procurador, Sr. Cuevas; ponente, se-
ñor Qui rós . 
Día 20.—.El de Castro U r d í a l e s , por hur 
to, contra Is idro lAlfredo Sánchez ; defen 
sor, Sr. N á r d i z : procurador, Sr. Cuevas; 
ponente, Sr. Qui rós . 
Día 20.—Incidente de ape lac ión promo-
vido por D. •Gmgorio Sánchez , contra el 
auto dictado por el Juzgado de Cotes, qii$¡ 
dec la ró no haber lugar al procesamiento Iones de estudio vigilados. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X V 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes áei mundo porque 1iom= 
Sea, ayuda á las digestiones j abre el Apetito, jnrffimdo Im molestias del 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor do estómago, ta dfapopaía, tes eccdms, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan son estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, ste Es antiséptim, 
0@ venta m l a s p r í n o í p a l e s farmac ias del mundo y m Serrano . S0C MADRID 
jWVWVVW\\»A'\A'\'VV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX I V V V V V W W ' V ^ / V W W W A . X ^ W ' V W V W V V V W V W V W \ 1 > | 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
- - O R r O P E D I A - -
Algodona, Veadás, BrágneM, artículos de goniíi, etc., etc. 
I A - -- - P E R F U M E 
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e t o 
s u r t i d o . 
F O r O G R A F I 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o " u c t o s j f o t o g r á f l c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
A . r t í c u i l o s K O Ü A J K 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms . 1 y 3. 
, » . » x ' V» l A w V M VVVA.\AAAA'VVVVV'V\AA,\XVVVVVVVVV\'VVV'VVVVV\\VV. 
B A S A N E Z A R C E 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- I v 0 1 > A I v -
Trabajos de l a b o r a t o r i o - C á m a r a oscura 
-- a dispos ic ión de 'os aficionados --
6 0 L E 6 1 0 flCHDEMlH D E L E Z f l 
(antes de Maía).-5anta Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual ciirso, las ca 
l i í icaciones siguientes: 
OCHO matriculas de honor.—VEÍNTc! U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tablea.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y CUATRO exámenes . 
Empieza un cursi l lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la cnpi la l . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.—Numeroso profesorado. - S a 
i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Init i tución benéfica que ac túa bajo e; 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito cor 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de Inte 
rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/5 
por 100; con garant ía de valores del E? 
tado. al 4 1/2 por 100; e industriales, a' 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alhe 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor Inte 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satliface el S,5* 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisfací 
•íl 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto dt 
presentac ión; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios d i 
imponentes. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
IIKRNAN OOÜTÉS, 2, PKAL. TELÉF. 800 
í 
(UESTAUUANT AN I IGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F " £ . Y E 3 - ^ 
TERRAZA DEL SARDINERO (SucüBS^I 
PARA VINO BUENO Y CARO 
K L A ^ I s ü 1 ^ A 
Oaoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2-
T E L E F O N O 537 
í rajes para runosi 
la medida. Elegancia y 
MARIA ARWAíZ.—PadiMa. 
econoiní»! 
i . m 
t u j e n * 
G A M B 
& J o y e r í a S^Opt^l 
M O N E • A Q B E 




JOSÉ B f t L B O f l 
ALTA NOVEDADES 
Blanca, número 5.-SANTANDER 
DE 
Benito González e Hijo (S. en C.) 
ALMACEN DE COMESTIBLES, 
V I N O S Y L I C O R E S 
FADIUCA Di-I CHOCOLATES 
TOSTADOIJ DE CAFE 
DE LAS TlíLS COEONAS» 
Blanca, núm. IQ.-Teléíono, núm. 1-71 
S A INJ T A INI D E . R 
Casa GIRIBET 
Sastre de la Real [asa 
llhuift), ll.-Saut )ii(l«r 
ALTAS FANTASIAS 




B l a n c a , v I P n e n t e , 1 
Teléfono • -55. 
FLORES 
nacionales y exóticas 
en todo tiempo. 
A N T O N I O D Í E Z m m s " t m m 5 
Extenso y variado sui-tido en Paraguas, 
Sombrillas, Bastones y Abanicos :-: Magní-
" ficas y selectas colecciones en Corba te r ía . 
Completo surtido en Camiser ía , Género de 
punto y otros ar t ículos . 
RAMILLETES 
%C1oN <tfeBolL6C>ó 
Se ponen telas a paraguas y sombrillas j artísticos y de fantasía. 
/ $ . fl.) L a P i n a T a M a d i 
% 1 . . . ne T A I I flR. RISFLAR Y RFSTAURAR T i l n A OI ASF RE LUNAS 
^ oDlPA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A 
^ " ' n c n E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S G R A B A -
C L E D  , 
fMDpl0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUAI 
ESPtJl DOS Y MOLDURAS D E L PAliS Y E X T R A N J E R A S 
Amós de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11. OESPACHO: 
t POMPAS FÚNEBRES ANGei BLANCO 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O PER.M-A.TVEIVTE 
CQ, 6 (casa lie les jardis), H-Teltlono naoien 22?. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
E l d í a 19 de agosto, a las tres ríe la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 peseta» y 7,60 de impues to»; 
Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen1 embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado portel s eño r cón 
eul de la B e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s e ñ o r cónsul de Méjico, si st; di r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
I n i s o s a -
Kuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
9 
9 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO- d 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos ^ 
bronquitis y debilidad general - Fr5- ^ 
oio; 2,50 pesetas 
De venta en '.ae principales farmacias de España. 
g E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía | 
e l m e j o r b e t ú n ^ d e l m u n d o e s 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
(Vio acepté i s otra marca.' 
H I J O ̂  
DE 
dro Mendicouague. 
I C A N T E S V A L M A C E N I S T A S B E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: " La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dór go 
las, boxcalp y tod a cla-
se de pie es y artícu-
los para e' ca'zado. 
El jueves p r ó x i m o , en subasta necesa 
r i a , se v e n d e r á ante el notario settor 
Peláez , la casa n ú m e r o lí) de l a calle de 
' Vargas. 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
I A las ocho, ocho y taedia, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro ^ 
i seis. 
COMPRO Y VENDO 
• . : < v . ' -ií USA&Oa. ?A31A * : í U 
: NAttil} i- i 
Juan ¿8 Merr«ra, 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de la misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
P i r a «rtform*» a i r i ^ r M - 4 t a» cnc t lg .HÍSÍÍOÍ bu SANTANDER, floüoría HÍ 
JOS 3« \ N G E L PEREZ } COMPAÑÍA. Mí^ELLE, M , - Teléfono oi lm' . -o *3. 
R o l » 1 . 4 » 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para MUS-
truccioues, armazoDes y rai-
uas y traviesas, etcétera. 
S LICITAR PRECIOS A 
M . e l a y o . 
C - o s t r o — U r d í a l e s . 
Sncuader n a c i ó n . 
L;ÁKÍEL 8 0 N Z A L S X 
Calle de San José , numere 6, bajo. 
^ o a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas con vistas a la 
patria. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
:a>. 
P R A C T I O A N Y ? 
Ha t r ^ e t u ü a d o au d'-mlcll ic a I». c»5 
J . - J 
rropicia • í.;:r 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un luioso 
C CHE-ESTUFA.-Gran fupgón-fúnebre automóvil para 
trasladas de cadáveres . 
Servicio pe i í i^Mk -Alameda Primera, nnm. 22, l'ájos y entresuelos 
Teléfono número 481 
Congumldo por i*» Compaaías de í errocarrlles del Norte de E i p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otrae Empresas de ferrojarrlles y t ravías de vapor, Marina de 
guerra j Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas ds 
navegación nacionales y extranjísras. Daclar&dos similares al Cardlíf. por el 
Alrr^lrantargo portugués . 
..e rbones de vapor.—Menvdos p i r a trageos — AgloKaradns. — C o i S a r i 
asos m e t a l ú r f i e o s j doméi t i eo i . 
SSáffaiisc los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayu, 6, Barcelona, o a sus agente» en MADRID, don R a m ó n . Topete, Al 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, teñorM Hijos de Angel Pérez y Compaftía.— 
GIJON y AVllbES, agentes da l a c^octrdad HaBera l e p a l o l a . — V A M N C T A , 
Saja Rafael ToraL 
I'Í.T'K otro» í c f o m s i y precio» dirigirse a las o l e í n a » de 11 
• O I I I S A O H U L L E R A i t P A R O L A 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i -
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos an t i 
gUDS. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
fe r e í o r m a u v vuelven Frac 
Smokins, Gabardina!* s \ \v 
formes. Perfección y nerón»-mi 
/ u é l v e n s e trajes y gabanes desdi 
«ea*t«e; quedan nusvos. MOR2ET. f f , :. 
^ hace^^01 ^n^co í116 se conocé para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo^y 
Por lo a n ^ 6 ^ maravil1(>samente, porque destruye l a caspa que " 
s,iltaii(in • ̂ V1,a ^a calvicie, y en muchos casos favorece l a salií 
uo este sed os" 
Se vejiriT y 0 "Pesetas. La etiq 
- ' ' " s;iiit;uider iMi V.Í droguei - ía dr. I V T r / del Molino y C o m p a ñ í a . 
5̂  ^ ^ J n ^ d l ^ 
« • e s TC i o s 
ataca a la ra íz , 
da del pelo, . re 
IMPORTACION D I R E C T A 
r s i - r / s i r N j 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
jNO TOM E V. NADAI 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías . 
¿Natur i smo? 
Pretenden los natural istas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con e! 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T i L L O 
(•(impuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas ias farmacias. 
Deposito: S e ñ o r e s Pé rez del Molino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,52. 11,10, 
14,20 y 18,40. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,10, 11,18, 
14,27 y 18,45. • 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, a las 
14,05 y a las 16,50 para llegar a Bilbao a 
las 12,16, a las 18,21 y a las 20,32 respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao: a las 7,40, a las 14 
y a las 16,50 para llegar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
Entre Santander y Marrón. 
Salidas de Santander: a las 17,35, para 
llegar a M a r r ó n , a las 19,38. 
Salida de M a r r ó n : a las 7,18, para lie 
gar a Santander, a las 9,30. 
Entre Bilbao y Marrón. 
Salida de Bilbao: a las 18,10, para He 
gar a M a r r ó n , a las 21,15. 
Salida de M a r r ó n : a las 7,07, p a i a lle-
gar a Bilbao, a las 10,04. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Para Clanes: a las 16,15. 
Para Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado: 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20,34. 
Dé Clanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado: 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15.40. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
mié rco les y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
dr id , a las 21,10. 
Sale de M a d r i d (martes, jueves y s á b a -
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,14. 
Correo-—Sale de Santander, a las 16,21; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7.23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de M a 
d r i d , a las 7,10; llega a Santander, a las 
j 18,40. 
Entre Santander y Liérganes. 
I Salidas de Santander: a las 8,45, 12,20, 
15 y 2p,20. 
! Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,10, 11,32, 
14,15 y 19. 
Entre Liérganes y Orejo. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 16,55. 
Salida de Orejo: a las 17,45. 
CHAMPAGNE VEUVE PAUL BUR& C: DE REIMS 
Pedidlo en todas partes :-: De venta al por mayor 
J O S E CALDERON GARCIA 
r v T A . r w » E 
